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A C T U A L I D A D E S 
fué en "La Polar." 
Todavía en aquellos jardines no 
uv el arte y la frondosidad y la 
fragancia que en L a I r o p i c a l . 
pero lo h a b r á . Camino va de 
lln Y con tiempo y un mago co-
pío Magnna no hay desierto que 
n0 se pueda convertir en un pa-
^Sonaba la gaita. 
¿Cantaba o lloraba? 
Hizo bien el poeta en dudar. 
Unas veces parece que canta 
y otras parece que llora. Y toda-
vía en muchas ocasiones suena co-
mo canto y gemido a la vez. 
Nosotros, al oiría y sobre todo, 
a| escuchar la "Soberana" cantada 
con amor por unas asturianas de 
frescas y robustas voces y con 
ón casi mística por Peón nos 
sentimos verdaderamente emocio-
nados, a pesar de hallamos en 
aquella llanura tropical tan distin-
ta de los valles y las montañas 
asturianas donde la gaita y la so-
berana suenan como gemidos pro-
longados a través de los siglos de 
las generaciones que ya no exis-
ten. 
¿Por qué los cantos populares 
tendrán, en todas partes, un aire 
de tristeza que impresiona honda-
mente? 
Así y todo y quizá por eso ¡qué 
romería la celebrada ayer por Vi-
llaviciosa, Colunga y Caravia! 
¿Será verdad que Villaviciosa 
hermosa tiene algo dentro que nos 
roba el alma y el pensamiento? 
No lo sabemos. Lo que sí po-
demos asegurar es que aquella 
multitud alegre y bulliciosa es co' 
mo la sidra natural de Manuel Vi-
llaverde, que no hay nada con 
qué compararla. 
De ella debió de haber bebido 
siempre aquel peón caminero a 
quien conocimos de niño y al que 
tuvimos el gusto de ver aún no 
hace muchos años, teniendo él ya 
los noventa cumplidos, y que al 
preguntarle cómo se las arreglaba 
para estar tan fuerte y tan sano, 
nos contestó: "Mi tercera mujer 
es una santa. Ponme todas las no-
ches una boteltina de sidra debajo 
de la cama por si me da seca-
ñ a . . . . y dame. 
Reciban nuestros plácemes por 
el éxito de la hermosa fiesta sus 
organizadores y especialmente el 
Presidente Genaro Pedroarias; el 
expresidente Genaro Acevedo, el 
Secretario Manuel Pérez y demás 
directivos y socios. 
« [ G E S I I A M O S O R G A N I Z A R N U E S -
T R O S F E R R O C A R R I L E S 
IUCE THEODORE B O O S E L Y E L T E N 
E L "OUTLOOK" 
(Traducido por Jallo Toledo) 
Desde época Inmemorial el tras-
porte y el movimiento de tropas han 
estado Intimamente ligados, consti-
tuyendo la base fundamental para la 
lesolución de todos los problemas 
ailitares. 
El primer paso que daban los ro-
aanos cuando extendían su terr i to-
rio era construir buenos caminos. 
Tanta perspicacia tuvieron para dar-
se cuenta de la Importancia que en-
trañaba el rápido trasporte, que cons-
truyeron hermosas y sólidas carrete-
ras, que aún hoy causan el asombro 
ele cuantos las contemplan. Algunas 
de ellas, que cuentan sobre veinte si-
glos de existencia y que fueron cons-
truidas con macizos bloques de grar-
«ito, para resistir el paso de las fa-
aosas legiones romanas, se uti l izan 
tódavía. 
La fenomenal efidencia mil i tar 
«lemana demostrada en la presente 
contienda, se ha debido tanto 81 
l^rfeccionamlento de su sistema de 
j transporte (su inmensa red de fe-
llrovlas) como a la excelencia de la 
organización e instrucción mil i tar , 
tí, desde luego, la preparación l n -
Uustrlal es la condición básica de to-
Uo esta 
I La movilidad es el requisito primor-
l^lal para un ejército. Debido a las 
bastas dimensiones del terri torio nor-
teamericano y a las enormes distan-
^ que existen entre los lugares 
"tonde puede necesitarse la presen-
de nuestros contingentes mil i ta-
^ el trasporte resulta un problo-
mucho más serlo para esta na-
tffin, segi'm se vayan desenvolvimien-
"> sus planes de organización, que 
para cualquiera otra potencia euro-
pea, con excepción de Rusia. 
Muy recieD temen te el ejército de 
los Estados Unidos ha venido trope-
zando con insuperables obstáculos 
para moverse en el estado de Tejas, 
en la frontera y hasta dentro del 
propio suelo melicano, debido a la 
escasez de trasportes adecuados. Mu-
chos de los lugares donde nos es de 
imprescindible necesidad defender el 
terri torio nacional, tienen tan poca 
densidad de población que carecen 
basta de ferrocarriles, lo cual no obs-
ta para que durante la paz se hubie 
ran construido a f in de utilizarlas en 
tiempo de guerra. 
El trasporte de artilleíjía de 16 
pulgadas requiere el uso de planchas 
especiales, capaces de resistir un pe-
so de 200,000 libras o más . Actual-
mente nuestro gobierno tiene que 
led i r prestado ese material rodante 
a la fábrica de laminación de acero 
de Eethlehem, en momentos en que 
se trataba de Interponer obstáculos 
legislativos a dicha planta, que tan 
útil le es al país. * 
Hay que disponer de una veintena 
por lo menos de esas planchas espe-
ciales para verificar el trasporte de 
material de guerra de un extremo a 
otro del país y de paso llevar a los 
calieres los viejos cañones en con-
diciones de sufrir reparación. 
En muchas secciones apartadas del 
r a í s que pudieran tener alguna Im-
portancia, bajo el punto de vista m i -
li tar, hav puentes, alcantarillas y 
\)as fér reas que no están en condi-
ciones de resistir el enorme peso de 
la movilización. 
Al tomar en consideración nuestros 
ferrocarriles como factor capaz de 
mover nuestros contingentes miltta-
P A S A A L A SEIS 
UNION CIVILIZADOR* DEL CREDO 
EN LA AMERICA LATINA 
Contestando a los que acusan al 
['«o católico de haber descuidado 
instrucción pública en las colo-
cas españolas de América, un esen-
'«r de las "Etudes" de Par í s del 5 
Septiembre, dice que tan lejos de 
rer esto verdad, se puede afirmar 
| ^e el clero casi pecó do pródigo en 
'^a materia. 
,. solos Jesuí tas , al tiempo de 
r¡ destrucción de su Orden en 1767, 
«¡ttíaa en las colonias españolas se-
^ta y ocho colegios distribuidos de 
^ manera: P e r ú 15, Chile 10, Nue-
í.a Granada, 9, Méjico 3, Paraguay 10, 
^uador, i i . Tenían además 18 se-
narios, los unos juntos a los co-
|J0s. los otros independientes. 
br las posesiones portuguesas del 
la8il- los Jesuí tas dirigían 9 cole-
i'°s y un seminario: lo que da un 
de 87 colegios y 18 seminarios 
agidos por los Jesuí tas en la Ame-
latín*. -'Los Jesuí tas habían 
J í p e n t e cubierto la América me-
3 ^ 1 con sus colegios", dijo un 
5„ ̂ go de los Padres, Desdevlses 
4 : 0e2ere, en su obra "La Ensenan-
^ M b l i c a en España én el siglo 
Ĵ 1"0 los Jesuí tas no eran los únl-
v! educadores. "Los Franciscanos , 
y^lgue el citado autor, "los Domí-
fel08 y los Jesuí tas luchaban a quien 
Ja r í a más albas para Dios y «un-
K 'a más colegios y seminarios , 
2 ? <iue al f in del siglo X V I I I la 
^nca española contaba diecinue-
ve ciudades universitarias. Así, por 
ejemplo, Lima capital del Perú , te-
nía la Universidad de San Marcos, 
con facultades do Teología, Derecho 
y Medicina, el seminarlo diocesano, 
dos colegios do Jesuí tas y seis cole-
gios dirigidos por otras Ordenes re-
ligiosas. . . , , , 
La más antigua Universidad de A r -
gentina, la de Córdoba del Tucu-
mán existe todavía y no ha olvidado 
su origen. Erigió hace poco una es-
tatua a su fundador. Fray Fernan-
do de Trejo y Sanabria, obispo que 
había sido fraile. En las fiestas de 
la inauguración, el Ministro Gonzá-
lez reconoció francamente que su 
caís debía al clero regular y secu-
lar la cultura intelectual sin la cual 
hubiera caído en la barbarie. 
Y no hablamos do Cuba, por ha-
berlo hecho en otras ocasiones. 
En cuanto a los programas de es-
tudios, variaban según las necesida-
des de los países y los medios de los 
educadores. De los «olegios do la 
Compañía de Jesús , el señor Desde-
vlses dice lo siguiente: "Los Jesu í -
tas estaban sin duda al frente de la 
enseñanza tanto por el valor de sus 
profesores y hasta por la variedad 
de sus programas. Mientras mu-
chos se metían a ensoñar el lat ín sin 
saber bien el español y se ceñían a 
un conocimiento mecánico de la gra-
WSA A T.A SEIS 
U N V A P O R - T A N Q U E A M E R I C A N O 
H U N D I D O P O R U N S U B M A R I N O 
TAPOR AMERICANO HUNDIDO 
Londres, abril 30. 
Un submarino alemán ha hundido 
al vapor-tanque ^acunm". E l capi-
tán, parte de la tripulación, el tenien-
te naval y nueve artilleros han desa-
parecido. 
a E L DIA D E AMERICA'* 
Liverpool, Abril 30, 
L a entrada de los Estados Unidos 
©n guerra ha sido celebrada hoy con 
una fiesta religiosa en la cual predi-
co ©1 Obispo de Liverpool. 
L A ÍÍEÜTRAJLIDAD D E B R A S I L 
Río de Janeiro, abril 30. 
E l Gobierno brasileño ha publicado 
una proclama declarándose neutral 
en la guerra entre Alemania y los 
Estados Unidos de América. 
ACUERDO D E LOS SOCIALISTAS 
ARGENTENOS 
Buenos Aires, abril 30, 
Discutida ampliamente e& un Con-
greso Socialista, que se está celebran-
do en esta ciudad la actitud que de-
be mantener la República Argentina 
en la guerra internacional se tomó el 
acuerdo de la declaración en favor de 
la neutralidad absoluta. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, abril 30. 
L a comunicación del Ministerio de 
la guerra, dice lo siguiente: 
^Entre Moncly-le-Preax y el río 
Scarpe, en operaciones de importan-
cia secundaria capturamos algunos 
prisioneros, mejorando además nues-
tras posiciones. Al norte de Iprés 
P l á t i c a O b r e r a 
La distinguida escritora señora 
Eva Canel, vna feminista "sui gene-
rís". atenta observadora de todas laa 
cesas y en particular de de las rela-
cionadas c m su sexo, publica días 
a t r á s un trabajo uyo tema se lo faci-
l i ta un gran diario londinense. 
"The Times", que tanto atacó a las 
mujeres feministas por su obstinada 
labor de propaganda cuando con sus 
excesos, algunos risibles, llegaron a 
donde no le sería posible a los hom-
bres prevalidas a buen seguro de la 
s impat ía del respeto que las faldas 
inspiran, ahora, un tanto calmada la 
femenil aspiración para dedicar to-
das sus energías al servicio patrio, 
el diarlo aludido elogia a la mujer, 
considerándola bajo los aspectos pro-
fesionales a que pueda dedicarse co-
mo superior al hombre; y si para laa 
tareas periodísticas posee más "cons 
tancia, abnegación y amor propio 
que el hombre", a este respeto dice 
la señora Canel, mi cordial amiga, 
entonces, por esa habilidad que se 
nos concede operando por sugestión 
P o r l a m u j e r 
sobre las masas, manejaremos los 
"fórceps" de la propaganda electo-
ra l en la justa medida y con el mis-
mo derecho que se atribuyen rasura-
dos y barbudos. 
La declaración del citado diario es 
la confirmación, el espaldarazo da-
do a los antiguos caballeros—hecho 
extensivo a la mujer reconocida ya 
como de iguales condiciones que el 
hombre. 
Y si bien es cierto cuanto dice la 
sagaz observadora, que en las ofici-
nas el trabajo se desatiende o se es-
torba atribuyendo esta causa a la 
mujer, la culpa mayor será de los 
bombres y también de una moral 
que por tan rígida no ha causado 
mejores efectos. "Si se pone una pa-
red entre el Santo y la Santlna", en-
tonces no hay ta l santidad. 
Pero este defecto social acumula-
do por las prescripciones, sería lo 
de menos si no lo agravase una des-
igualdad mayor que la de los sexos: 
(Pasa a la siete.) 
efectuamos una incursión haciendo 18 
prisioneros 7 capturando una ametra-
lladora. 
"En el frente macedónico de Tar-
dar, el enemigo atacó las posiciones 
que les tomamos el sábado, siendo re-
chazado con numerosas bajas." 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Abril 30. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
"Yarlos ataques hechos por los ale-
manes en el sector de Hurtbise fue-
ron contenidos por nuestras cortinas 
de fuego. Los alemanes han bombar-
deado violentamente los distritos de 
Toroynno y Craonne, al sur de San 
Quintín. Los aviadores alemanes han 
bombardeado a Dunquerque, Nancy y 
Belfort, sin causar bajas.*' 
ALUD SOBRE UN T R E N 
Davos, Suiza, Abril 30. 
Un tren que se dirigía a esta ciu-
dad, procedente de Langaard, fué al-
canzado y cubierto por un alud. 
E l desprendimiento causó muchos 
muertos, habiéndose extraído ya ocho 
cadáveres do los vagones destroza* 
dos. 
LOS F E R R O C A R R I L E S ALEMANES 
Londres, Abril 30. 
E n un despacho de Rotterdam (Ho-
landa), se informa que los ajuste» he-
chos por las autoridades militaret» s$« 
(Pasa a la siete.) j 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
R E L A C I O N E S E N T R E L O S PAISES B E L I G E R A N T E S . ALIADOS Y A S O C I A D O S . — L O S IMPERIOS. MONAR-
QUIAS Y R E P U B L I C A S DURANTE L A G U E R R A . — E L JAPON Y L O S ESTADOS UNIDOS; SUS D I F E R E N -
C I A S SON S U S C E P T I B L E S DE ACOMODAMIENTO. 
En esta guerra, las relaciones en-
tre los diversos países empeñados en 
ella cambian a medida que un nuevo 
paladín entra en la liza. Y si ese 
nuevo factor es Norte América sube 
de punto la al teración que por su i m -
portancia económica y por su cons-
titución política ha de producir. Fran-
cia y Portugal eran las solas Repú-
blicas ensarzadas en la pelea; todos 
E L C O R R E O E S P A Ñ O L 
De serme posible nunca dejo de 
acudir a la explanada de la Punta 
a contemplar la salida del vapor co-
rreo español, sobre todo en estos me-
ses primaverales en que dichos va-
pores van atestados de pasajeros. 
Y no es porque ello resulte para mí 
precisamente un espectáculo muy di • 
vertido: al contrario; casi siempre 
me vuelvo a mi casa murmurando: 
—Felices esos... Vuelven a ver 
sus montañas nat ivas . . . Yo quizás 
nunca más las veré. 
Aparte de esto en la despedida que 
el buque español envía a la ciudad y 
la que la ciudad envía al vapor siem-
pre consigue recoger el observador 
atento algunas impresiones signifi-
cativas que ponen al descubierto la 
ineficacia de ciertas propagandas an-
t iespañolas . 
No despide la ciudad del mismo mo-
do y con las mismas señales de ca-
r iño a otros buques y a otras ban-
deras que acaso representan para ella 
m á s importantes intereses materia-
les. Y cuenta que no son solo los "ga-
llegos" los que acuden al l i tora l a 
despedir a la nave española ; también 
los cubanos y cubanas se detienen 
en su paseo para contemplar la mar-
cha del buque con un gesto de sim-
patía. 
Los niños también suspenden sus 
juegos y se acercan al muro para ver 
el barco que se va. Todos ellos saben 
los nombres de los vapores espa-
ñoles . 
—Es el "Cristina"! 
—No, señor, es el "Alfonso". 
L A A L T E R A C I O N 
D L L O R D E N 
TELEGRAMA D E L GENERAL A L -
FONSO A L GENERAL NUÑEZ 
Camagüey, A b r i l 29 de 1917 
11 y 15 p. m. 
General Emilio Núñez. —Habana. 
Acabo de llegar con cuatro alza-
eos y m a ñ a n a a primera hora se aco~-
gerán a la legalidad ciento sesenta 
hombres de la partida de Zayas Ba-
zán y Domínguez. 
Aunque Zayas Bazón me permit ió 
arengar a las tropas no hemos podi-
do lograr que se someta, siendo de-
tenido. 
Mañana seguiremos laborando por 
la paz. 
General Alfonso.. 
( P a s a a l a pagina C I N C O . / 
— ¡Qiijé va? . . . r/ís ?T "Infanta Isa-
bel"! 
¡Qué bien me parecen estos nom-
bres en aquellos labios Infantiles! 
Entre tanto el vapor avanza lenta-
mente por el canal, Imponente y mag-
nífico. La mult i tud apiñada en una 
v otra vi l la y la que ocupa remol-
cadores y lanchas dice en Incesan-
te clamoreo; 
—¡Adiós! ¡Adiós! 
Desde la elegante terraza del pa-
lacete del Mlramar y desde la azotea 
humilde de la casa del obrero le di-
cen al buque con pañuelos y sombre-
ros: 
— ¡Adiós! ¡Adiós! 
A l t r avés de los ojos de las venta-
nas de la cárcel aparecen muchas 
manos t r émulas que le mandan al co-
rreo quizás su úl t imo 
— ¡Adiós! ¡Adiós! 
Por f in , al lá en la meseta del Mo-
rro un grupo do soldados de la guar-
nición levantan sus brazos y sus 
sombreros y le gritan al barco que se 
aleja: 
—¡Adiós! ¡Adiós! 
Mientras esto pasa en tierra, abor-
do y sobre el obscuro hormiguero hu-
mano que se amontona sobre la cu-
bierta un enjambre de mariposas 
blancas se ajita. Son los pañuelos de 
los que se van y que de este modo 
envían a la ciudad amada su 
— ¡Adiós! ¡Adiós! 
Y la sirena del buque nos dice con 
su formidable y doliente alarido: 
—¡Adiós! ¡Adiós ' ¡Adiós! 
Todos los que han visto el barco 
desparecer entre la bruma se re t i -
ran silenciosos y con una vaga som-
bra de melancolía en los semblan-
tes . . . Tal parece que con el correo 
español se ba Ido un pedazo del al 
ma de la ciudad. . . 
M. A L T A R E Z MARRON, 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
Los señores Antonio García Bri to y 
Esteban Padilla, han sido comisiona-
dos por el Secretario de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo, para que 
hagan el inventario de las existencias 
en almacenes. 
E l M i n i s t r o A l e m á r 
El Ministro de Alemania, doctor 
Frederick Von Verdy du Vernois, 33 
despidió esta mañaan del Secretario 
de Estado, por embarcar m a ñ a n a pa-
ra su país . 
E B D O M A D A R I A 
Madrid l o de A b r i l 
Soplan vientos de fronda por toda 
España . La naturaleza se ha puesto 
a tono con el malestar general y 
llueve granizo y hace frío como du-
rante el Invierno. 
Es natural que esto pase; pero no 
sabemos si pasa rá tan pronto la bo~ 
rrasca que amenaza al orden social 
y aun a l régimen imperante. 
Los representantes obreros que 
tienen su domicilio en la llamada Ca-
sa del Pueblo en Madrid, solicitaron 
hace días el concurso de los do pro-
vincias para deliberar sobre el pro-
blema de las subsistencias, que como 
natural conaecuencia de la guerra 
europea, se deja sentir ya en toda 
España. 
De la reunión salió un manifiesto 
de carác te r francamente revolucio-
nario, amenazando con la huelga ge-
neral slne die. 
Pero el Conde de Romanónos, aho-i 
gando los gritos de su conciencia l i -
beral, no se ha andado con chiqui-
tas, sino que ha metido en la cárcel , 
valiéndose del brazo fiscal, a los f i r -
mantes del manifiesto, y con su pro-
pio brazo y mano ha suspendido las 
garant ías constitucionales en toda la 
nación. 
Claro es que por el momento, p r i -
PASA A LA SKIS 
D e l T i m e s S q u o r e 
a l P a r q u e C e n t r a l 
EN P L E X A DANZA D E LOS MI-
LLONES 
Hace años—media docena por lo 
menos—leímos en el diarlo madrile-
ño A E C una crónica muy intere-
sante del que era entonces su corres-
ponsal en Buenos Aires, don José Ma. 
Salaverr ía Describía el ilustrado 
compañero una becerrada a la usan • 
i a de aquellas tierras suramerlcanas, 
esto es: exenta de la suerte suprema 
de matar al animal conforme a las 
reglas de la tauromáqula clásica, que 
todos conocemos 
El bicho, con sus defensas embola-
das, sufría todas las mortificaciones 
de aquella l i d K bufa, h?sta caer 
manos del pseudo-matador, el cual, 
desplegando la muleta, acababa de 
abatir l a poca bravura del cornúpe-
••o con una serie de pases de comedia. 
E l bruto embolado, fijos sus ojos en 
el percal rojo del "gaucho" en funv 
riónos de primer espada, aburrido ya 
de vivir , juntaba al f in las pezuñas 
y agachaba el testuz cual si en reali-
dad fuese aquello una preparación 
teria para una muerte rápida y segu% 
ra. Entonces el "gaucho", perfi lán-
dose BG3 alaba con un estoque de pa-
lo un disparate de estocada, y mien-
tras el concurso aplaudía el remate 
de la t au rómaca parodia, nuestro 
compañero pudo observar cómo el be-
cerro, esperando que le entraran por 
la cruz dos palmos de acero, se que-
daba perplejo, sin saber qué hacer, 
ante aquella falta de l ó g i c a . . . 
A nosotros nos acaba de suceder 
algo parecido a lo del novillo argen-
tino. 
Tras cuatro días de viaje a bordo 
del vapor Matapán, con todas las 
precauciones de que hablamos en 
nuestra carta anterior tomadas con-
t ra las temibles actividades de los 
enemigos teutones; después del se-
vero Interrogatorio de las autorida-
des del Departamento de Inmigración 
y de un registro minucioso de nues-
tros documentos y de nuestro equi-
paje, esperábamos hallar este país 
on plena efervescencia guerrera. Nos 
habían tan bien preparado, que. Ino-
centemente, nos dispusimos a sufrir 
con valor y resignación cuantas pe-
nalidades son anexas a un estado de 
beligerancia real y positivo. Pero, 
con gran contento por nuestra parte 
a pesar de todo, nos hemos encentra • 
de con la ciudad de siempre, alegre, 
confiada y bulliciosa, como si ta l 
"estado de guerra" no existiera. 
En el muelle nos dijeron que ha-
bían sido internados más de cinco mi l 
alemanes aprehendidos en la ciudad 
de Nueva York solamente—lo cual 
e?. cierto—y que ya habíanse retira-
do los buques de guerra franceses e 
ingleses que prestaban servicio de 
vigilancia alrededor de estas costas, 
dejando encomendada esta misión a 
los barcos de la Escuadra norteame-
ilcana, lo cual hasta ahora resulta 
no ser cierto, pues parece que las 
naciones de la Entente esperan mu-
cho de la eficacia del poder naval 
del nuevo aliado; pero que precisa 
esperar la llegada de la alta comi-
sión anglo-francesa, de la que for-
man parte Viviani, Joffre y Balfour. 
para puntualizar las cosas y ver has-
ta dónde puede extenderse el grado 
de confianza... 
Mientras se trataba solo de emprés -
titos y de créditos particulares, por 
muy crecidos que fueran, bastaban 
los agentes financieros como Morgan 
y Co., para procurar lo necesario; 
mas ahora que se trata de la coope-
vación armada la cuestión var ía y 
será preciso celebrar un consejo de 
guerra en Washington, para part ici-
par en él cual viene la alta comisión 
anglo-francesa. 
A l internarnos en la ciudad lo p r i -
mero, y casi lo único, que llamó nues-
tra atención fué el despliegue profu-
tísimo de los colores nacionales. Don-
de quiera que fijamos nuestra vista 
vemos la enseña de la patria. En el 
i-echo de las mujeres, en la solapa 
de las levitas masculinas, en las ven-
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los demás Gobiernos eran moná r -
quicos. Inglaterra, Rusia, Japón , 
Alemania, Austria, Bulgaria, Servia, 
Montenegro. Rumania eran goberna-
das por Reyes o Emperadores. Sobre-
vlone la revolución rusa Con un go-
bierno provisional de forma indecisa 
7 al declarar el presidente Wilson el 
estado de guerra entre los Estados 
buidos y Alemania, el gorro frigio 
asoma por todos lados y así se habla 
ya de la República Rusa, de la Grie-
ga, que a tanto monta el reconoci-
miento de Venizelos por los Estados 
Unidos, al que seguirá el de las de-
más naciones aliadas, de la República 
de Suecia, de la independencia del 
antiguo reino de Polonia bajo una 
forma republicana, de la República 
zlomsta de Palestina en que el pue-
blo judío desperdiga por el mundo 
volverá a encontrar una patria, de la 
consolidación de la República China, 
sin contar las Repúblicas Americanas 
que también han entrado en la con-
tienda, Cuba y P a n a m á ; y las que pa-
rece en t ra rán , a saber Brasil , Gua-
temala, Argentina y otras. ¿Será que 
la forma republicana de los Gobier-
nos se sus t i tu i rá a la Monárquica en 
todas las naciones del mundo? Segu-
ramente que no. E l casi nonagenario 
Mr. Choate, ex-embajador de los Es-
tados Unidos en Inglaterra hace 3 
años , decía el día 22 del corriente en 
un discurso pronunciado ante nume-
rosos socios de la Prensa Americana 
que Inglaterra era m á s democrát ica 
CFaea a l a p6ctna C U A T R O . ) 
" D I S l í T E S y D E S Í T I N O S " 
Es tan mal adivino como g ramá t i -
co el que desde el periódico "La 
Prensa" "arregla el mundo." No fué 
nuestro querido y culto compañero 
don Pedro Giralt el que escribió el 
fondo "Dislates y Desatinos" y la 
contestación al ingeniosísimo y do-
nosísimo "Bi l l lken." Pero esto no 
tiene importancia. 
Lo verdaderamente interesante y 
grave es el altivo y denodado reto 
•te.fvqw.t*-• ú que n«:- ' T . «a ••..;í. 
simo "joíiilken." 
Con el ánimo todo medroso y enco-
gido recogemos el reto. Pero rehu-
samos las 72 horas que el graciosí-
simo "Bi l l lken" nos concedo para 
nuestra condenación y muerte y co-
menzamos la contienda señalando a l -
gunas de las lindezas gramaticales y 
literarias que a l azar hemos recogi-
do en los dos úl t imos ar t ículos del 
suti l ís imo "BlUIquen." 
Primer dislate.—Dice en el primer 
párrafo de su articulo del sábado "La 
Carne": 
"No haya cuidado, n iñas , que la 
carne de que voy a hablar es de la 
que se vende en las carnicer ías ." 
SI "Bi l l lken" supiera gramát ica , es-
cr ib i r la : La carne de que voy a ha-
blar "es la que" (Sobra la "de"). 
Segundo dislate.—"De estos es que 
voy a hablar hoy." 
Así se dirá ta l vez según la sin-
taxis francesa. En castellano se d i -
ce: "De estos es de quienes voy a 
hablar hoy." O más brevemente: 
"De estos voy a hablar hoy." 
Tercer dislate.—"Hay muchas- car-
nicer ías que venden sólo un centavo 
de res diariamente, de manera sea 
que" 
" ¡De manera sea que!" ¡Qué ele-
gante! Hay quienes dicen también 
no menos finamente "de modo y de 
manera." 
Nosotros nos contentamos con es-
«r ib i r más sencillamente "de mane-
ra que." 
Cuarto dislate.—"Todo eso lo dije 
yo hace tiempo y antier ha venido a 
comprobarlo " E l Mundo." 
Otro galicismo. E n castellano se 
dice: Antier "vino' 'a comprobarlo 
"E l Mundo." 
Quinto dislate.—(De su a r t ícu lo del 
sábado "Dislates y Desattaos**):. 
"En la sección " L a prenso." (asi 
debe de escribirse el t í tulo do su 
sección " ) 
Muy mal, señor gramát ico. "As i 
debe escribirse el t i tulo do su sec-
ción", es lo que usted ha querido de-
, r. Sí t o hablo do cave taodoi " ¿ i -
l l iken" debe saber Gramát ica , porque 
es maestro de escuela, quiero expre-
sar que "Bi l l l ken" tiene el deber o 
la obligación de saber Gramática. 
Pero si escribo: "Bill iken'* no debe 
de saber Gramát ica , aunque es maes-
tro de escuela, doy a entender que 
sospecho que "B i l l l ken" no sabe» 
Gramática. 
Sexto dislate.—"Debí de haberlo 
adivinado". 
Aplique "Bi l l lken" el ejemplo an-
terior. 
Séptimo dislate.— "en la sec-
ción "La prensa" que antes redacta-
ba, ¡ay!, el inolvidable Curros Bn-
r í q u e z . . . y ahora garrapatea Don 
Pedro". 
"Garrapatear es verbo neutro; quie-
re decir "hacer garrapatos". Y claro 
está que es un disparate decir: Don 
Pedro "garrapatea" " L a prensa". Se 
dice "Don Pedro garrapatea" en "La 
prensa". 
Octavo d i s la te . . . . Pero ¿ p a r a qué 
seguir? Sería tarea Interminable re-
coger los entuertos gramaticales 
más salientes de Bi l l lken. ¿Para qué 
hemos de referirnos a ios casos ea 
que ha puesto en plural el verbo ha-
ber, tomado Impersonalmente, escri-
biendo, por ejemplo: "habían mu-
chas personas»"? 
Continúe "arreglando el mundo", 
o arreglando su Gramát ica y "garra-
pateando" en " L a Prensa" para ho-
nor de las letras 7 regocijo de sus 
lectores. 
León Ichaso. 
L A L I B E R T A D D E L D O G A L 
(Por QUERIDO MORENO.) 
Según el primero de los diez y seis 
ar t ículos transitorios que contiene 
la Constitución carrancista confec-
cionada recientemente en Querétaro, 
el día primero de Mayo próximo vo l -
ve rá Méjico a l régimen constitucio-
nal e institucional que cesó de regir, 
aunque no fuera m á s que en la for-
ma, con el gobierno del licenciado 
Don Francisco . S. Carvajal. 
Cuando se vive a la sombra de la 
ley, es punto menos que imposible 
imaginar lo que ha sido la existen-
cia en la República mejicana duran-
te los últ imos tres años, en los cua-
les ha desaparecido todo vestigio de 
instituciones jur íd icas en aquel país. 
Pocas cosas dignifican tanto al 
hombre como la conciencia de su de-
recho¡ de que nadie podrá molestar-
lo en forma alguna mientras no i n -
vada la esfera del derecho ajeno. Pe-
ro no saber, al despertar en la ma-
ñana, si por la noche dormiremos ba 
jo el techo de nuestra propia mora-
da porque el Insolente "pelado" que 
ejerce de "general"—lo que en Mé-
jico significa señor de vidas, honras 
y haciendas—tenga a bien arreba-
tárnosla para instalar en ella sus 
caballos o sus queridas, o porque en 
un rato de buen humor y para es-
parcimiento del ánimo resuelva col-
garnos de una cuerda en el poste 
de la esquina; nc saber si nuestra 
hija, honesta y pura, a la noche será 
la manceba obligada de ese mismo 
pelado-general... todo esto, que ha-
ce de la dignidad humana un harapo» 
lastimoso, apenas sirve para dar una 
pálida imagen de la condición en que 
han vivido los mejicanos desde la 
trágica fecha en que la horda revo-
lucionaria ocupó la capital de la Re-
pública y desapareció de a l lá hasta 
la úl t ima sombra del régimen le-
gal. "Desgraciadamente de vosotros 
si os dejáis coger en la trampa de 
la ley", predicaba el "maloide" Luis 
Cabrera: y la horda pisoteó con ra-
bia la ley y se entregó a desenfrenos 
que jamás presenciara pueblo algu-
no después de At l l a y Alarico. 
SI alguna vez pudo alguien con ra-
zón decir "el Estado soy yo" ese al-
guien es Carranza, que desde hace 
tres años resume en su persona to-
dos los poderes sagrados y profa-
nos: que es ejecutivo. Juez y legis-
lador, legislando no solamente so-
bre los actos y formas de la vida c i -
v i l sino también de la religiosa. Los 
comicios romanos, lo-mismo bajo los 
antiguos reyes que en el apogeo de 
la República y hasta en la decaden-
cia de ésta, en tiempos de Cicerón, 
legislaban acerca del derecho priva-
do, pero las cosas del culto, las leres 
sacrase las dejaban al Colegio de los 
Pontífices; el jefe bárbaro , alano, v i -
sigodo o vándalo, que en la albora-
da de las nacionalidades modernas 
ejercía el poder soberano y admi-
nistraba justicia a la sombra de una 
encina, encontraba limitado su poder 
por la asamblea de los jefes secun-
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U n r o y e c t o c u l t i v o s 
El propósito que tiene el señor Se-
cretario de Agricultura de dar impul-
so al cultivo de frutos menores ha 
encontrado en los hacendados favora-
ble acogida. Uno de ellos nos escribe 
sobre este particular exponiéndonos 
un plan, a su juicio eficaz, y rogándo-
nos que lo demos a conocer al general 
Núñez, exponiéndolo en estas colum-
nas. 
"Los colonos—nos dice—están in-
teresados en cosechar, además de la 
caña , productos para su consumo di-
recto y el de su familia y sus braceros, 
pero no podrán efectuarlo en gran 
escala. Satisfarán hasta cierto punto 
sus necesidades, y tal vez podrán sa-
tisfacer, también hasta cierto punto, 
aunque ya en escala menor, las del 
vecindario de los poblados y caseríos 
cercanos; pero esto no basta." Segu-
ramente, pero sería ya ese un resul-
tado apreciable que ejercería influen-
cia en los precios, abaratándolos. Al-
go es algo. 
El plan de nuestro comunicante, 
consiste, en síntesis, en que el Es-
tado tome en arrendamiento cincuen-
ta caballerías de tierra en distintos tér-
minos de esta provincia, que tengan 
aguadas naturales o pozos o que es-
tén cerca de donde las haya y pue-
dan surtirse con facilidad, y a la vez 
próximas a carreteras o caminos ve-
cinales y no distantes de las pobla-
ciones, para formar con ellas cien si-
tios de labor de J/2 caballería cada uno. 
El arrendamiento sería por un año 
prorrogable a Otro y por el precio má-
ximo de cien pesos anuales por ca-
ballería. El Estado edificará en ca-
da sitio una casita de madera con te-
cho de cartón, cuyo costo no exceda 
de trescientos pesos, y dotará cada 
sitio de una yunta de bueyes, un yugo 
con sus coyundas y correspondientes 
frontiles, un arado americano corrien-
te y otro criollo, una guataca, etc. 
Se arrendará un sitio a cada hom-
bre solo que lo pretenda, asignándole 
además un peso y setenta y cinco cen-
tavos diarios, y dos pesos si el so-
licitante tuviere familia capaz de ayu-
darle en las faenas del campo. 
Cada sitio causaría al Estado un 
gasto anual de 1,148 pesos, el de los 
hombres solos, y de 1,248 pesos el 
de los que tuvieren familia, ascendien-
do el costo total, por consiguiente, de 
ciento quince a 125 mil pesos al año 
pudiera fácilmente reembolsarse; pe-
ro como puede hacerlo, iría for-
mando otros cien sitios y luego otros 
cien y cien más, y así poblando nues-
tros fértiles campos y arrebatando de 
las poblaciones las víctimas propicia-
torias de la peste blanca. 
Media caballería de tierra son cua-
tro octavos de caballería; quitando un 
octavo para la casa y pasto de los bue-
yes, quedan para el cultivo tres octa-
vos de caballería. Un hombre necesi-
ta emplear dos meses para romper ese 
terreno, mes y medio para cruzarlo, 
un mes para darle un tercer hierro, 
y por último, para surcarlo y sembrar-
lo otro mes. Supongamos que siembre 
maíz; en los tres octavos, dejando al-
rededor cuatro varas para el tránsito, 
caben trescientos surcos de doscientas 
ocho varas cada surco, quedando un 
surco a una vara del otro. En cada 
vara caben dos matas de maiz, y su-
poniendo que no den más que una ma-
zorca, que generalmente dan dos, ten-
dremos en cada surco 416 mazorcas 
que multiplicadas por los trescientos 
surcos dan 124.800 o sean 124 fa-
negas, que a tres pesos "al barrer" 
son 372 pesos. Mas como al aporcar 
el maiz se puede sembrar cualquier 
otra cosa, boniatos por ejemplo, que 
también se siembra dos matas por va-
ra, tendremos también 124.800 matas 
de boniatos; y suponiendo que cada 
mata no dé más que una libra de bo-
niatos, que generalmente dan más de 
tres, tendremos 1,248 quintales, que a 
sesenta centavos el quintal o sean ocho 
libras y tercio por medio, son 744 pe-
sos, que sumados a los 372 del precio 
del maiz dan un total de 1,116 pesos. 
Lo mismo o mejor rendimiento se ten-
dría con cualquier otra clase de siem-
bra de frutos menores. 
El reembolso le parece fácil a 
nuestro comunicante; quizás no lo 
fuera tanto, y en todo caso requeriría 
gastos de administración y de perso-
nal. Este, el personal administrativo, 
se encontraría sin dificultad; pero 
¿ocurriría lo mismo con el otro, el 
que quisiese y supiese explotar los si-
tios dados en arrendamiento por el Es-
tado? 
Se inspira el proyecto en una idea 
laudable, y su estudio puede servir de 
punto de partida para resolvar un pro-
blema que es urgente. Por eso acce-
demos al ruego que se nos hace de 




Ofrecemos un variado surtido de te-
las propias para Verano, pintas de 
mucha novedad, en muselinas y 
Palm Beach, así como en driles y 
demás telas frescas. 
La carestía de los tejidos, no impide qué hagamos 
trajes por poco dinero. No podemos dejar, 
de ser lo que siempre hemos sido: 
La Casa que mejor y más barato viste a los elegantes 
í l ü ü ü l l ü 5 l \ 0 P l 
Monte 71 y 73 Catálogos Gratis. Telf. A-5131. 
(Frente a Amistad • — — — — — — — — 
Esto sería oneroso si el Estado no! someterlo a la consideración del se-
G R A N CINE " N I Z A " P R A D O , 9 7 
HOY LUNES 30. SEN SACIONAL, ESTRENO 
E L R I D I C U L O 
COMEDIA EN CINCO ACTOS 2,000 METROS CREACION DE OLGA. 
BENNETTI Y MARIO BONARD. REPERTORIO SELECTO DE Í3ANTOS 
Y ARTIGAS. MAÑANA MARTES L A TERMINACION DE LAgTAVEN-
TURAS DE ELENA, CON LOS EPISODIOS 7, 8 y 9 
c 2995 lt-30 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l , 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a l . 
C 23G3 alt. 10t-2 
S I N O I D O 
Como la fruta es mala cuando tiene á c i -
do, as í es m a l o tener á c i d o úr i co , en el 
organismo humano, porque el á c i d o ú r i -
co, origen y mase del reuma, hace us-
fr ir horriblemente a quien se abandona 
y no toma el a n t i r r e u m á t l c o del doctor 
Russe l l H u r s t de F i lade l f ia , m e d i c a c i ó n 
que c u r a el reuma en corto tiempo. Se 
vende en todas las botltas. E s m a g n í -
fico. 
Piden Otro 
No hay n i ñ o que pida la r e p e t i c i ó n de 
purga alguna, todos l loran por l a que 
les dan y s in embargo cuando se les 
purga con B o m b ó n Purgante del doctor 
Mart í , todos piden a gritos que le den 
otra, porque el b o m b ó n lo saborean muy 
gustosos. Se vende el B o m b ó n P u r g a n -
te del doctor Mart í en su d e p ó s i t o " E l 
Cr iso l ," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
Resp iran salud 
Todas las mujeres , de todas las eda-
des, que toman las P i ldoras del doctor 
Veruezobre, reconstituyente ideal, respi-
ran salud, porque reponen todas las fuer-
zas que pierden a diario, su sangre se 
hace pura y buena, tienen color en la me-
j i l l a , aumenta de peso y hasta embelecen. 
L a s P i ldoras del doctor Vernezobre, se 
venden en su d e p ó s i t o Neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
LIBROS 
Obras completas de D . Armando P a -
lacio V a l d é s , se acaban de recibir en l a 
l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a " y se ven-
den a 85 centavos cada tomo, en r ú s -
t i c a : 
E l S e ñ o r i t o Octavio; M a r t a y M a r í a ; E l 
Id i l io de un E n f e r m o ; Aguas F u e r t e s ; J o -
s é ; R i v e r i t a ; M a x i m l n a ; E l Cuarto Poder ; 
L a H e r m a n a San Sulp ic io ; L a E s p u m a ; 
L a F e ; E l Maestrante; E l Origen del 
Pensamiento; L o s Males de C á d i z ; L a 
A l e g r í a del C a p i t á n R l b o t ; L a Aldea Per -
d í a ; T r l s t á n o el P e s i m i s m o : Semblan-
zas L i t e r a r i a s ; Papeles del doctor A n -
g é l i c o . 
L o s pedidos a J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
Obispo, 135, H a b a n a . 
a t u r r í l f o 
u 
7 ) 
C U E L L O ^ C0RCA1A5 
q o d a i r ^ T E i m o n . 
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L O M A 6 E C O N O M I C O 
El problema que más nos preocu-
pa hoy, el asunto más debatido es el 
problema de las subsistencias. Y no 
podemos resolverlo a conciencia, con 
resultados efectivos, sin colocamos 
en el justo medio, concillando Inte-
reses legítimos con necesidades pú-
blicas, y haciendo callar al corazón, 
r ido de pasiones, para que hable el 
cerebro, fuente de razones. 
Tan imprudente será conceder pa-
tente de desinterés a todos los co-
merciantes, como necio es lanzar 
anatemas e insultos contra toda una 
respetable clase social, tan indispen-
sable a la vida de las naciones. No 
son mejores n i peores que los demás 
hombres los que reciben mercan-
cías y los que las venden. Usureros 
hay, sin en t rañas , de t rás de los mos-
tradores, y personas decentes, que se 
ganan la vida en un trabajo honra-
do, pero que sienten con la nación 
de que forman parte, y compadecer, 
y aman, y sirven a l país , los hay en 
crecidísimo número , en los rcpleíos 
almacenes como en la tienda humilde. 
Esa fatal costumbre nuestra de ge-
neralizar, de confundir en la con-
j denación y el reproche a buenos y 
. a malos,^ acusa poca seriedad. 
Después, otra tendencia constante, 
I otro prejuicio necio, es la tenden-
j cía de muchos escritores a confundir 
todas las cuestiones, las más senci-
ilas y las más ajenas a la política, 
con esta, con antecedentes, recuer-
dos y agravios de otras épocas. Ci.an-
do hablan del comercio, olvidan que 
miles de cubanos, hasta ex-llberta-
dores, ejercen industrias y venden 
víveres ; prescinden del hecho de ha-
ber ya centenares de norteamerica-
nos—nuestros grandes benefactores 
en la lucha por la Independencia, se-
gún dicen ellos mismos—y no pien-
san más que asi: "¿Comerciantes? 
Fues españoles intransigentes, despe-
chados de la colonia y enemigos do 
Cuba." Y se desatan en insultos y po-
co falta para que pidan horcas y gui-
llotinas contra los desalmados ex-
plotadores do Cuba. 
Yo bien sé qué hay negoclante« 
que no se paran en barras; bien co-
nozco porque he ganado el pan algu-
na vez tras el mostrador y porqut 
soy consumidor en gran escala de;> 
de haco muchos años , por efecto do i 
numerosa familia, yo bien sé cuántos 
abusos cometen algunos, cuánto Bi-
nan y cuánto roban otros, y d« qué 
manera, para ponerse a salvo de que-
brantos y compensar las pérdidas que 
produce la costumbro nacional de 
vender al crédito ellos aprietan al 
que paga bien, Pero no hay que juz-
gar de unos por lo que hacen otros; 
ni hay la menor razón en suponer que 
son integristas recalcitrantes y anti-
cubanos desagradecidos todos los que 
fe dedican a una profesión verdade-
ramente útil y en todos los paíserj 
respetada. 
Si los preocupados esos pudieran 
presentar ante el país datos preci-
sos, nombres y hechos, en demostra-
ción de que las tiendas de america-
nos y de nativos dan el peso comple-
to, la mercancía fresca y el precio 
equitativo, mientras los europeos en-
gañan y explotan al pueblo, inme-
diatamente este deser ta r ía de alma-
í enes v t l p n r i a n dft AsnafloTAf» n a r n 
rurtirse de tiendas y almacenes de 
patriotas. No se puede realizar la 
prueba, porque también en Cuba no 
hay peor cuña que la del mismo pa-
lo, porque si de nuestros progenito-
res heredamos vicios y virtudes, po-
íticas y sociales, no hay motivo pa-
'•a que nuestros detallistas se sus-
traigan a la ley de herencia, y por-
que ganar mucho, en cualquiera cir 
cunstancia y por cualquier medio, ea 
aspiración humana, y los nativos no 
somos ángeles n i mucho menos; sino 
hombrecitos amigos del dinero mári 
que del prójimo. 
Con estos alborotadores que em-
peoran el asunto en vez de ayudar a 
lesolverlo con serenidad, habr ía una 
prueba concluyente si fuera posible 
Intentarla: cambiarles por la plu-
ma que manejan a sueldo, anaqueles 
t i en surtidos; darles un almacén o 
rna bodega para que vivieran de ella 
y se enriquecieran, a ver qué tal en-
tendían entonces la abnegación y el 
patriotismo. 
Con los apóstoles del obrerismo, 
con los libertarios generosos, sucede 
io mismo. 
Conozco un caso gráfico. En mí 
pueblo, hace algunos años, se armó 
la gran campaña contra los dueños 
fie escogidas do tabacos. Los de la 
Directiva del gremio no se dieron 
punto de reposo en la defensa de 
los obreros. Las pobrecitas mujeres 
eran explotadas sin piedad por lo£< 
patronos, poniéndolas en cada ma-
tul de hojas medio matul más, con lo 
C-ue las infelices, pudiendo ganar pe-
so y medio o más, pasaban el día 
sudando para obtener un duro. La 
iniquidad debía cesar, y cesó con el 
aumento de jornales. Pero acabaron 
su faena las escogidas. Dos de los 
do la Directiva, de los más luchado-
res y más abnegados, habían ido 
comprando y guardando conucos-
así llamadas las pequeñas vegas y 
3os sobrantes no vendidos de las 
grandes: Y cuando las infelices obre-
ras, sus hermanas explotadas por el 
burgués , no tenían dónde ganar una 
peseta, abrieron su "cachurra" i n i -
ciaron su escogida y ponían ¿mitad 
y medio por cinco centavos? no; dos 
matules por uno, o tres matules por 
cinco centavos, y ya entonces no era 
un crimen tener a una pobre mujer 
trabajando diez horas por cuarenta 
centavos. 
Así son casi todos los apostolados; 
así casi todas las defensas del pobre 
y casi todos los patriotas y los h i -
dalgos son así. 
Pongamos tras el mostrador, a t í -
tulo de dueños y señores, a esos que 
p:den guillotinas contra el comercio, 
y seguirá no habiendo peor cuña que 
L a A s o c i a c i ó n 
es 
Esta asoclaciónTl^K 
neral hoy, lunes. ^ b r a r j ^ 
ocho 
para llx l o ^ l 
en to de la noche ' Egido 2, altos, ¿a,a 
Kestión realizada l ^ 1 " Cü^ta > 1 
cretario de AgricuUu* 61 
con la carne. ra' reiapi„ S(j, 
Se t r a t a r án otros ^ 
Juzgado de 
día Diurna 
LEÜIONADO~Q.JJ A V 
An orno A'variño P m ^ V E 
Chaple número 55, fué T j -
en e centro de s¿coíros ^ Í(io ay 
distnto por el doctor A L ? 1 t e í 
herida gravo en la ¿l^' de Z 
QU* se produjo t r a b S . 
ca. reti l la ^ ]a « h S ^ 0 con ln' 
establecida c. P a f a f c ^ 
En t l L ^ c ^ 1 e 1 n N t ^ N D I o 
la Mauzana de n í m e f e. 
Rafael y 
I-OMióu , se p-vdujo i ^ Ex 
Ü ^ J f j a .madrugada d e l l 1 1 ^ ' 
la del mismo palo. El egoísmo es hu-
mano, y los cubanos somos hombre-
citos 
Pedro Truj i l lo de Miranda, autor 
de tantos libros entretenidos y út i -
les, ha dedicado a nuestro Director 
su úl t ima novela Flores del Arlgun-
wabo, estudio del natural de brujos, 
«splri t ls tas, palmistas y embaucado-
les; distintas denominaciones de v i -
vidores ignorantes que explotan la 
necedad de ignorantes mayores, de 
pasionales y de viciosos. 
He de volver a leer esta obrita de 
actualidades, producto de observa-
ción inteligente, y entonces volveré a 
bablar de ella con verdadero gusto 
E l autor es amigo mío. 
Muy correcta actitud la del sena-
dor vil lareño Leopoldo Figueroa, ex-
puesta en carta dirigida al señor R i -
cardo Dolz. Ella encaja perfectísi-
mamente en la conducta general de 
los liberales que me he permitido se-
ña la r en mal comprendidos traba-
jos de estos días. 
El doctor Figueroa y los liberales 
nacionales de las Villas hicieron uu 
pacto puramente electoral con los 
conservadores; BUS miembros elec-
tos están dispuestos a apoyar to-
das las gestiones del gobierno, a vo-
tar todas las leyes que és te conside-
re necesarias durante este período; 
y ser factores gubernamentales de-
cididos. Pero manteniendo un pro-
grama no idéntico al de los conserva-
dores, proponiéndose iniciar grandes 
reformas en la Constitución y en la 
Ley Electoral, no se rán votantes 
obligados de las medidas que adopte 
el partido conservador por propia 
iniciativa. Y—esto es lo que más cele-
bro—no quieren iutervenir en la desig-
nación de cargos del Senado, que de-
ben ser cubiertos por la mayoría. 
Esto es lo que he venido sostenien-
do en estos d ías : colaborar en toda 
labor gubernamental, pero no luchar 
por puestos n i entrar en combinacio-
nes con el adversario por tal o cual 
tajada. 
Hacerse cargo es una v i r tud ; 
obrar según las circunstancias, un 
acierto. 
Muchas gracias a Enrique Rivera 
Suárez por este eejmplar de la Me-
moria de la Sociedad de Instruc- 'hurtada en su totalidad á s c i e X 1 , 
ción "Aurora de las Somczas". 'suma de 600 pesos. El 
A su Balance de Caja acudí en 
busca de cifras. Pagado a los maes-
tros de la escuela de Somozas, 31?j 
pesos, encontré Ojalá pronto sean 
más los profesores y más las escue-
las de "La Aurora". Es como mejor 
se sirve a la tierra donde nacimos y 
como más se favorece a la humani-
dad: educando a los pinos nuevos. 
J . JN. AEAMBURF. 
MENr R LESIONADO 
En el segundo centro de socorros 
"ué asistido por el doctor Sotolongo 
y Lynch, el menor Juan Viñas Moré, 
de nueve años de edad y vecino de 
San Martín t ú m e r o 14, por presentar 
una grave contusión en el abdomen, 
que se produjo al caerse conducien-
do una carretil la. 
principio de incendio Ue ayer 
Un motor colocado "PTI ^ , 
dicha Manzana para subir ^ ^ 
los pisos altos, que eshr™ } agua k 
do toda la noheq se reaLntf.UnCio^ 
c endo gran cantidad í e l ^ ^ 0 ^ -
tilarmó a los transeúntes mo ^ 
SIRVIENTE QUE W r 4 
La señora Dolores Bosch r, 
des, vecina del Paseo IT^I ^ 
numero 163, participó a Ta ^ I o s ^ 
Wsde hace algún t i L ^ f M u e 
do la falta de d i v e r s a s ^ S ^ n 
dinero, habiendo podido . e s ^ 
en el día de ayer ^ tS?™* 
sustracciones era ua «irví . 6848 
desde hace tres meses l o ^ S ^ 6 ' 
cado yse nombra Eladio Dfe* Tn 0' 
de doce años de edad. La J-^88-
. l menor faé 
.tregado a sus familiares 
TENTATIVA DE ROBO 
José Abú, vecino de la acce^w. 
perteneiente . la asa Escobar 
ro 44, participó ayer a la PoUcia ¡ J 
robar en su domicilio. 
P E S I T O 
NACIONALES Y EXTBAKJEBOS. 
CENTENES, MONEDA DE T f l S 
LAS NACIONES, SE COMPEA T 
VENDE A BUEN PRECIO, EN U 
CASA DE CAMBIO DE JQSE L0PT7 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA W 
ARMAS. 
4313-7595 4.ín 
e v i t a r e l á c i d o ú r i c o 
y t e n e r e l e s t ó m a g o s a n o 
Los que sufren de reumatismo, son 
seres que llevan una vida insoporta-
ble y sus padecimientos, por los do-
lores que ocasiona, hace del enfermo 
un paria, sin alientos y sin entusias-
mo para luchar por la existencia. 
Para evitar el sícido úr ico, que es 
el que produce el reuma, en algunos 
casos incurable, han llegado algu-
nos conocimientos químicos a obte-
ner la Dimagnesix, preparado efer-
vescente y antiséptico intestinal po-
derosísimo. 
La Blmagnesix es el único prepa-
rado capaz de disolver y eliminar el 
ácido úrico, haciendo desaparecer to-
da hinchazón producida por el reu-
matismo. 
Se ha llegado, por las pruebas he-
chas de éxito asombroso, al pleno 
confencimiento de que la Blmagne-
six, on la mayor parte de las perso-
nas que se quejan de desarreglos en 
el estómago, son curadas completa-
mente de esas dolencias, producidas 
por el exceso de ácido que son los 
verdaderos causantes del mal. 
Usando la Blmagnesix, que produce 
el efecto de ligero laxante, según la 
dosis, cura las malas digestiones, acl 
de?,, dilatación do estómago, gases, 
etc., etc. 
E l que sufre de agrura, de irrita-1 
dones, de ventosidad y de llenura, 
es debido a la fermentación de los 
alimentos en las comidas, llegando a 
tener horrorosas dispepsias y por 
'.onsiguiente a producir el ácido úri-
co que, al llegar a la circulación de 
la sangre lleva tal cantidad de ácl-
dc, que ningún tejido puede resistir 
ese cuerpo, y al climnarlo por cual-
quier órgano, lo enferma 
a ser ar t r í t r ico. 
E l que tome Bimagneslx, 
de las comidas—una o dos cuchara-
ditas disueltas en, un poco de asui 
fría/—puede neutralizar todos los m 
dos y detener fermentaciones, goza»' 
no de perfecta salud, puesto que W 
mayor parte de las enfermedades «»• 
nen por origen el estómago. 
Prevéngase, con el uso constante 
de la Blmagnesix, de padecimientos 
inútiles. 
Este magnífico Preparado seJJ' 
cuentra de venta en las drog êHa» 
de Sar rá , Johnson, Taquechel, Bárre-
l a y Majó y Colomer. 
¡Accesorios! ¡Accesorios! 
mm ,„|,,|| ,|, un,,,, ,,1,1 , H, | |M |,|- • ni \ — — ^ — — ^ M B M — 
A c a b a de r e c i b i r u n s u r t i d o c o m p l e t o , e l G r a n 
G a r a j e " F é n i x " , de B a r c e l o n a , 1 3 . P r e c i o » s in 
c o m p e t e n c i a . ¡ A p r o v e c h a d l a o c a s i ó n , seflores 
C h a u f f e u r s ! — " 
GARCIA Y SANCHfZ, S. en C.-ffabana. Cuba 
G R A M M - B E R N S T E I H y H A R V E Í 
Agentes con exis tencia en a l m a c é n 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z Y C a . 
A l m a c e m s t a ^ I m p o r t a d o r e s 
R E I N A , N ú m . 1 2 . 
C2572 a l t St.-20 
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|̂  Desde España ^] 
El S e g u n d o G o l p e 
Y decía el señor Ministro de Fo-
mento: 
, ¡Esto se acaba. . . ! ¡ t s to se acá-
b a . . - ! , • 
Llenárale de terror la noticia de 
la huelga general, acordada por los 
trabajadores como protesta contra la 
ineptitud y complicidad del gobierno 
en el encarecimiento de la vida. Pa-
ra evitar este lance, había sacado el 
señor Gasset todos los paños calien-
tes de su arcón; y al advertir que los 
trabajadores se burlaban de los pa-
ños, repetía gemebundo: 
— ¡Esto se acaba, . . ! ¡Esto se aca-
El cronicón apócrifo de Hauberto 
enumera las señales prodigiosas que 
anunciaron en España el derrumbe 
del imperio visigótico y la invasión 
de los árabes; y antes de que suce-
diera esta desdicha, cuenta que se oyó 
una voz en el espacio: 
—¡España p e r e c e r á . . . ! ¡España 
p e r e c e r á . . . ! 
Hoy, el señor Gasset hace 
v o z . . . 
Y él teme que sobrevengan trastor-
nos radicalísimos y que el "régimen" 
caiga hecho pedazos en cuanto apa-
rezca una mano que lo empuje. En 
este caso, la opinión del señor Minis-
tro está basada en la realidad. " E l 
Debate," periódico católico de autori-
dad y seriedad indiscutibles, aborda 
hoy esta cuestión con la claridad ne-
cesaria. Y reconoce que el pueblo "des-
de hace algún tiempo no parece muy 
inclinado a revoluciones;" y reconoce 
que sin embargo, "en España entera 
reina un agudo malestar,... que no 
puede atribuirse a los agitadores na-
cionales.— y que no puede circuns-
cribirse solamente a las clases obre-
ras, porque lo sienten también la cla-
se media y los patronos. Buena prue-
ba de ello es el paro general acorda-
do para el día 7 de Abril por la 
Federación Patronal del ramo de cons-
trucción, a causa de la carestía de 
y • 
III 
L a C a s a d e l o s N o v i o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
Así como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon-
trarán objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal, 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna. 
C O M P O S T E L A 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . T E L E F O N C A - 3 4 9 4 . 
3 
p a r a F ^ á r v u l o a y f N l i ñ o a 
C3Sr C a s t o r i a es n n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o o e l E l l r i r P a r c g ó r i c o , C o r » 
Í K f t l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e g u s t o a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e O p i o , M o r -
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D e s t r u y e l a s U o m b r i o e s y 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o r e n t o s o . A l i v i a l o s D o l o r e s 
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s 
I n t e s t i n o s , T p r o d u c e n n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . EB l a P a n a c e a d e l o s 
N i f i o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
Los N i ñ o s lloran por la Castorfa de Fletcher 
materiales, cuyos precios han subidoj Los pecados de que acusaba toda 
al 400 por 100. I España a esta caricatura de gobier-
R o p a 
I n t e r i o r 
t i 
Q 
no antes de que se acordara la pri-
mera huelga, eran dos: el gobierno 
pecaba en unos casos de criminal pa-
sividad permitiendo a los políticos 
amigos la exportación vergonzosa de 
elementos necesarios al país, y en 
otros, de criminal complicidad, auto-
rizando las exportaciones, aumentando 
con gente de "la casa" el número de 
contrabandistas, y empleando en su 
negocio los medios de transporte que 
hacen falta al comercio y a la vida 
nacionales. Aun existe otro pecado 
en que el gobierno incurrió: el de 
una imprevisión necia y absurda, que 
le impidió intensificar la producción 
y le empujó a prohibir que la inten-
sificaran los demás; pero de este pe-
cado no tratamos, porque al fin, es 
el pecado original de todos los gobier-
nos españoles. 
Y parecía que después de la huel-
ga, considerada por el señor Gasset 
como "término de todo," y que hizo a 
sus compadres de gabinete temble-
quear de inquietud, el gobierno cam-
biaría de conducta; pero la huelga 
pasó; los trabajadores se limitaron a 
demostrar su pujanza con el solo he-
cho de cruzar los brazos. . . No hubo 
sangre ni saqueo: no hubo revolución: 
hubo un aviso. . . Y el gobierno res-
piró opulentamente, colocó sobre el 
terror una sonrisa.. . y volvió a se-
guir el baile. 
Así, la situación ha empeorado. L a 
protesta continua de los trabajadores 
ya cuenta con el apoyo de la protes-
ta general del pueblo. Y ya toman 
En 
U m a r g u r a 1 1 y 1 3 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
C 2276 i n S I s u 
las juntas y los dimes en todas las 
sociedades, y ya se habla de acordar 
para dentro de unos dias una huelga 
terrible e indefinida, que abarque a 
la vez todas las actividades y todos 
los rincones del pais. A fin de pre-
pararla y decretarla, ayer se presen-
taron en la Corte representaciones 
obreras de todas las provincias espa-
ñolas. . . 
Y he aquí que ya el gobierno se 
agazapa y comienza a t ir itar. . . E l 
abismo que le separa de la nación 
puede convertirse en tumba. Y es lar-
ga la paciencia de los pueblos, pero 
siempre fué locura el creerla intermi-
nable. L a del nuestro va acabándose: 
a cada paso lo dicen los desórdenes 
que estallan en diferentes poblaciones. 
Los últimos de Burriana aún tienen 
numerosas brasas entre los rescoldos; 
y el pueblo que se echó a la calle, 
quemó casetas, cortó el telégrafo, le-
vantó vías, y saqueó almacenes, no 
fué en Burriana el pueblo de Is rui-
nes, de los vagos y de los revolucio-
narios: fué el de los trabajadores an-
siosos de ocupar sus energías, de pro-
porcionar riqueza a la nación y de ga-
narse su pan con el sudor de su ros-
tro. . . 
Hasta hace poco, las amenazas de 
los profesionales del desorden no pa-
saban en España de bufonadas ridi-
culas. En la sesión del Congreso de 
siete de Julio de 1910, ya dijo D. Pa-
blo Iglesias que el régimen iba a hun-
dirse en una tremenda hecatombe: y 
entonces aún sonaban sus palabras a 
párrafo de sainete. Cuando después se 
reanudaron las sesiones del Parlamen-
to, anunció D. Pablo Iglesias una huel-
ga general para "la primera ocasión;" 
y también pareció chiste su amenaza, 
que corrió por los mítines y que Ba-
rrio repitió en un periódico de París. 
Si hubiera de depender de los cau-
dillos revolucionarios, en España se 
convertiría la revolución en cosa mi-
tológica. Cuando estalló en Barcelona 
en 1909, se hallaron en la casa de 
Ferrer varias cartas de Lerroux, y 
una entre ellas que decía: 
" — L o que hay que hacer es pro-
pagar y organizar. . . Y un día, 
aprovechando una ocasión en tal o 
cual forma, a la ca l l e . . . " 
Y cuando la ocasión apareció y 
las turbas se echaron a la calle, Le-
rroux puso muchas leguas de distan-
cia entre su cara persona y las que 
combatían con el ejército. Y así, D. An-
gel Ossorio, gobernador de la urbe, pu-
do afirmar con justicia que la revo-
lución de Barcelona "no tuvo caudi-
llo que la personificase." 
Mas lo que hacen Lerroux y demás 
compañeros de pitanza lo hacen los 
gobernantes del estilo del señor Dato y 
del señor Conde de Romanones. Y si 
el descrédito de los unos resta unida-
des a la causa que défienden, el des-
crédito de los otros se los proporcio-
na. Toda la torpe labor de estos go-
biernos encargados de mantener el ré-
gimen en que viven, se ha converti-
do en golpes de piqueta contra la ba-
se del régimen. Y cuando salta un 
peligro que le puede asestar el últi-
mo golpe y convertirle en escombros, 
los gobernantes tiemblan y murmu-
ran: 
—Esto se acaba. . . ! ¡ Esto se aca-
b a . . . ! 
Y aún añaden; 
—Nosotros hemos hecho lo posible 
por evitar el derrumbe. . . 
Pero es una ilusión; y cuando el 
derrumbe llegue será justo repetir 
que "todos pusieron sus manos en 
é l . . . " 
C . CABAL. 
I S E A C A B A R O N L O S C A L V O S ! 
A F R O P E L I N A 
F E N O M E N O C A r l E A R 
¡ ] E l deseabrfanlento m á s grande, «J 
m&a hermoso y asombroso d<d 
siglo X X t ! 
E l secreto de Marrueccw, donde n i 
por casual idad se ve ui l moro calvo. 
Con el uso de l a A F R O P E L I N A »e 
obtiene una hermosa y abnndante ca-
bellera. L a A F R O P E L I N A hace ter&-
cer y nacer el cabello de un modo r á -
pido y sorprendente y es un casplc lda 
activo y eficaz. 
E l que acaba de Introducir en C u -
ba l a A F R O P E L I N A ha pasado 4 
afíoa en Marruecos, estudiando este 
f e n ó m e n o capi lar y h a comprobado 
que la exhnberancia de cabello en 
aquellos musulmanes es debido a qo* 
desde nlflos usan l a A F R O P E L I N A 
L e s recomendamos a las personas 
de color el uso de la A F R O P E L I N A ; 
porque con su empleo o b t e n d r á n u n 
cabello frondoso, sedoso y abundante. 
Pfdaae en l a farmacia " E l Aifnllj» 
de Oro" y era la» buenas Perfomerfao 
y EsteMedamlentoe. 
U 2890 alt. Í¿. 2t ^ J 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(cxclusivaihente}. 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Superior a la que Ud. usa 
Y A L G O M A S B A R A T A 
D e m e j o r c o r t e , d e fina t e l a r o j a l e s h e c h o s a m a n o , l o s b o t o n e s b i e n 
c o s i d o s , l a s c o s t u r a s r e f o r z a d a s . D a s o l t u r a a l c u e r p o , e x p a n s i ó n a l o s 
m ú s c u l o s , f r e s c o a l o r g a n i s m o . 
T O P A S L A S C A M I S E R I A S L A V E N D E N 
F a b r í c á d a l p o r ^ 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C O M P A Ñ I A 
M U R A L L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 3 9 0 ; 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
de la A c a d e m i a de Bel las Artes de San F e r n a n d o , de Madr id . 
R e v a l i d a d o en la Un ivers idad de la Habana . 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s : 
C o n s t r u c c i o a e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
L o s materiales que empleo y r e c o m i e n d o c o n tenac idad, » o n inmejora-
bles, como son las vigas de acero o C A B I L L A S G A R N E G I E , L A D R I L L O 
de L A D I S L A O D I A Z , M O S A I C O S de " L A C U B A N A " , etc. 




T A M B I E M L A U A i D A G U A J I R A L / ^ A C O A I 
J A D O H L A L L A V E 
P E UNTA P R I N C E S A B E L G A 
A UNTA DAMA CUBANA 
Hermosa carta 
Su Alteza la Princesa de Ligne ha 
dirigido desde su villa de París, en la 
avenida de Charles Floquet número 
17. una hermosa carta a la señora 
Mina Pérez Chaumont de Truffin. 
Carta escrita en francés y que tra-
ducida a nuestro idioma me complaz-
co en insertar. 
Véase a continuación: 
Señora: 
Recibí oportunamente su amable 
carta anunciándome el envío de 
71.195 francos que llegan en momen-
tos propicios. 
¿Cómo podré expresar a usted y 
a la sociedad de damas cubanas toda 
jni gratitud? 
Gracias de todo corazón. 
Me permito rogarle que dé en mi 
nombre las más expresivas gracias a 
la sociedad habanera y a los artistas 
que con su cooperación han logrado 
obtener la crecida cantidad que us-
ted me ha enviado. 
Si usted pudiera ver todas las mi-
serias que ha remediado su generosi-
dad, hallaría bien recompensadas su» 
bondades y conmiseración. 
Estoy bien convencida de los sen-
timientos que significa el valioso do-
nativo y del testimonio de simpatía 
de los cubanos por la pobre, infortu-
nada Bélgica. 
No puede imaginarse el martirio de 
ese pueblo. 
Enviaré su carta al Gobierno Belga 
y le anticipo su reconocimiento. 
Me he permitido escribirle así co-
mo a las otras señoras para enviarles 
testimonios de mi agradecimiento más 
profundo. 
Reciba usted, señora, la expresión 
de mis sentimientos de alta conside-
ración, 
Princessc de Ligue. 
L a señora de Truffin, Presidenta 
del Comité del Baile Belga, puede 
sentirse satisfecha por las frases lau-
datorias con que la ilustre benefacto-
ra comenta su caritativa gestión y 
la de todas las damas cubanas que 
la secundaron en la organización de 
la inolvidable fiesta. 
En igual sentido ha escrito la Prin-
cesa de Ligne a varias de dichas se-
ñoras. 
Se muestra agradecida a todas. 
Así lo declara. 
D E LOS CLUBS E L E G A N T E S 
Ultimas noticias 
Estuvo de tiesta el Tennis ayer. 
Fiesta que siguió a la terminación 
del torneo en que salieron victoriosos 
los distinguidos players Guillermo de 
Zaldo y Castro y Fernando Martínez 
y Zaldo. 
Primos los dos campeones. 
Fué celebrado el triunfo de los sim-
páticos jóvenes en la terraza de la 
aristocrática sociedad entre un grupo 
numeroso. 
Corrió abundante el champagne en 
medio de brindis y congralulacionei 
para los triunfadores. 
Entretanto reinaba en el salón, y a 
los acordes de la orquesta de Adolfo 
Rodríguez, la alegría del baile. 
Hablé ya de esta fiesta. 
Y nada tendría que añadir a lo que 
ya dije, sobre su lucimiento y su ani-
mación, en las Habaneras de la ma-
ñana. 
En la sociedad de la playa, el ele-
gante Yacht Club, hubo ayer un 
almuerzo con que obsequiaba su pre-
sidente, el distinguido caballero Víc-
tor G. Mendoza, al Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra, el co-
mandante Eduardo González del Real. 
Almuerzo espléndido. 
Entre los invitados figuraba un gru-
po distinguido de oficiales de la ar-
mada cubana. 
Y el Country Club, cuyo campeo-
nato anual se ha inaugurado lucida-
mente, estuvo en la noche del sábado 
animadísimo. 
Hubo dos grandes comidas. 
Una del señor Miguel Morales a 
la señora Lila Hidalgo de Conill entre 
cuyos invitados contábanse los . Mar-
queses de Pinar del Rio, los distinguí 
dos matrimonios Hannibal J . de Me 
sa y Sossia Zaleska y Colás de Cár 
denas y Nena Ariosa y el muy querr 
do y muy simpático clubman René 
Berndes. 
Más numerosa la otra comida, ofre-
cíanla los distinguidos esposos Eloy 
Martínez y Mercedes Montalvo en ob-
sequio de Mr. Albert M. Hoffman, 
joven americano muy caballeroso y 
muy cumplido que ha figurado en el 
National City Banck desde su funda-
ción en esta ciudad. 
Embarca el viernes para ocupar un 
alto cargo en la oficina central de 
esa poderosa institución financiera en 
Nueva York. 
L a mesa, al igual de la anterior, 
aparecía adornada con preciosas cor-
beilles del jardín de los Armand. 
Claveles en su mayoría. 
E l grupo de comensales lo forma-
ban cinco matrimonios del gran mun-
do, que eran Hermán Olavarría y Mar-
garita Ibarra, Gustavo Pino y Virita 
Rodríguez, Ernesto Longa y Carmen 
Aróstegui y Manuel Rodríguez y Ai-
da López, además de las señoritas 
Luisa Carlota Párraga, Nena Aróste-
gui, Micaela Martínez y Silvia Párra-
ga y los jóvenes Virgilio Bachiller, 
Eloy Martínez y Montalvo y los dos 
simpáticos hermanos Luis e Ignacio 
del Valle. 
L a orquesta de cuerdas de Vicen-
tico Lanz llenó, aprés diner, un ani-
mado programa de baile. 
Epílogo indispensable.,. 
( P a s a a l a p á g i n a c r N C O . ) 
DINERO SOBRE JOTAS 
"La Regente" 
L A CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA £N LOS PRESTAMOS. 
JiEPTUNO Y AMISTAD. 
TELEFONO A-4876. 




la calle de O'farríil no 
se riega 
Es de urgente necesidad que se 
riegue la transitada calle de O'Fa-
r r i l l , paraleia a la Loma del Mazo, 
en la Víbora. 
Aquellos vecinos nos escriben que-
jándose de que el polvo los ahoga y 
de que no se ve por allí n i un carro 
de riego desde hace mucho tiempo. 
E l Departamento de Obras Públ i-
cas tiene la palabra. 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i -
m o s e s t i l o s , t a n e s p e r a -
d o s , e n V o i l e , M a r q u i -
s e t t e y O r g a n d í . 
• • 
S o n d e a l t a n o v e d a d 
V e r d a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s . 
D e s d e 8 4 . 5 0 . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L l Z T ^ O M P O S T E I A 
F a j a s " T R E O " F a j a s " 
dlija 
m 
H c o m p l o m e i n i t o del c o r s é , 
uno ¿ b R t t M l & M í inunnie jo-
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C3018 2t-30 
V E N D E M O S B A R A T O , P E R O A L O O N T A D O . 
G R A N S U R T I D O D E V I V E R E S Y F R U T O S D E L P A I S 
" L A D I A N A " Barnardo G o n z á l . r , S . en C . 
1 - . n i 
Si desea comprar barato venga a esta casa, pida catálogo de los precios o vea nuestro muestrario 
cu la vidriera. 
Conducimos los pedidos a domicilio en automóvil . 
Tenemos^ arroz del país con ciscara para siembra. No se olvide de L A DIANA que está en 
AGUILA 116 y medio, E N T R E REINA Y E S T R E L L A . T E L . A-4344 
c 3035 alt 5t-30 
1 
mmm 
- n n 
Mcrhnez -
= 4 = l £ > i c : e r í c i 3 " -
^ — C r i ^ t a l e r i a 
8 -Reinad^elf-A-^ol-
Tajfllas, a precios nunca vistos, Fuentes, Platos, Tazas, Vasos. Espe-
cialidad en Cubiertos de Plata Cristofle, Alpaca, Metal Blanco y Niquela-
dos. E nPinturas, Barnices y Herramientas de todas clases, contamos 
con el m á s extenso surtido. 
S PRECIOS M O D I C O S , o f r e c e t o d a 
c l a s e d e v í v e r e s 
" L A A B E J A C U B A N A " 
L A CASA MEJOR SURTIDA Y DE MAS CONFIANZA PARA LAS 
FAMILIAS 
LEAN PKECIOS. 
Alcohol, desnaturalizado, garrafón v . . v > . 
Alcohol, desnaturalizado, botella , 
Alcohol, aparte enrases, litro 
Arroz Canilla, extra, arroba. 
Arroz, Slam o Chino i 
Azúcar refino, arroba , 
Papas nueras del país, arroba 
Frijoles negros, Méjico, a , 
irijoles colorados , 
Fríjoles blancos 
Manteca chicharrón *<E6cndo"í lata» de 18 libras, neto, una. . 
Lata suelta^ por libra 
Lata suelta, la arroba 















Y ASI POR E L ESTILO TODOS LOS DEMAS ARTICULOS. 
HAGA SU PEDIDO A 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R E I N A , 15 . - T E L E F O N O 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de I» P R I M E R A . ) 
que Norte América. Y a este propósi-
to se cuenta que al principio del rei-
nado de Eduardo Séptimo, una comi-
sión de los poquísimos republicanos 
que habia en Inglaterra fué a saludar 
a! Rey y ensalzando sus inclinaciones 
y amor a la causa del pueblo, le dije-
ron: "Si vuestr majestad no fuese Rey 
seria nuestro candidato para la Pre-
silencia de la República inglesa." A 
lo que dicen que contestó el Rey con 
gracia i rónica: "lo agradezco y lo 
tendré en cuenta, por si acaso." 
Hay otro país que no por lo aleja-
do del teatro de la guerra deja de te-
ner importancia principal ís ima en es-
ta guerra y que, aun siendo de abo-
lengo lejanísimo monárquico, encie-
rra un fermento democrát ico que se 
va extendiendo a medida que se va 
poniendo en contacto con las demo-
cracias; este país es el Japón. ¿Vino 
a la guerra por su alianza con Ingla-
terra solamente y tibiamente? Mu-
chos lo creen así, olvidando aquellas 
palabras» del Pr íncipe Ito, pronuncia-
das cuando Alemania, Rusia y Fran-
cia se coallgaron para hacerle devol-
ver la Península de Llaotung a Chi-
na, después de haber vencido a ésta. 
Dijo asi el Príncipe I to : " J amás per-
donaremos a Alemania; comprende-
mos que Rusia que nos mira con r i -
validad en oate extremo oriente se 
haya conducido así , y lo mismo digo 
de Francia, que por su alianza con 
Rusia, había de seguir forzosamente 
sus huellas; pero en cuanto a Ale-
mania, que siempre ba tenido tratos 
amistosos con el Japón, ¿cómo podía-
mos pensar que nos Iba a herir por 
la espalda?; su conducta ha sido 
pdiosa" 
Asi es que la nación del Sol na-
ciente aprovechó la primera coyun-
tura para cumplir las amenazas del 
Príncipe Ito y ar reba tó a Alemania 
tiu más preciada colonia mili tar y 
fortaleza, Klaochao, que había levan-
tado en la costa china, como centro 
de donde i r r ad ia r í a su k u l t u r 
¿V cómo se compor tará Japón con 
los Estados Unidos? ¿Qué importan-
cia tienen epas, que presentándose co 
mo renclllae, adqulren proporciones 
pavorosas en algunos Estados de la 
Unión? La oposición de los Estados 
Unidos a que los japoneses inmigren, 
se establezcan, compren tierras y se 
Incorporen a los otros ciudadanos 
americanos es decidida, aún admiran-
do las cualidades de laboriosidad y 
tenacidad desplegadas por esa na-
ción desde que los propios america-
nos les abrieron las puertas de la c i -
vilización moderna. ¿Quién no recuer-
da la oposición del Estado de Cali-
fornia a la invasión de cultivadores 
japoneses y a la asistencia de los n i -
ños nipones, entremezclados con los 
americanos, a las escuelas? 
¿Es cierto que Porfirio Díaz iba a 
celebrar un tratado con el Japón, ce-
diéndoles la Bahía de la Magdaltma? 
¿Será verdad que hay muchos espías 
japoneses en los Estados Unidos? ¿Es 
cierto que se sustituyeron por f i l i p i -
nos, los sirvientes japoneses de los 
buques de guerra de la Unión? 
Todo esto que so dice y se repite 
ha llegado a concretarse en una ver-
sión bastante generalizada du que hay 
noatllldad latente entre ambas nacio-
nes, sobre todo desde que Her'-n Zmi 
merman dirigió al Japón y Méjico 
aquella invitación a la danza de la 
guerra contra los Estados Uuld~», a 
nombre de Alemania, cuyo documen-
to nadie sabe todavía cómo fué inter-
ceptado por la cancil ler ía Nor'eume-
rlcnna. 
El Japón ha tenido siempre gran-
des simpatías bacía '.JS ESUÉSO? Uni-
dos. Como nación unida a los aliadcs, 
el Japón ha visto con satisfacción ia 
entiada de los Estados Unld<;á en »a 
g u t n a contra Alemania, y así lo na 
diebo el Emperador en su cable al 
Presidente Wllson con ese mc>h o, en 
cbtrts t é rminos : "esta cooperaron es 
para cimentar y consagrar la durade-
ra amistad de nuestras d >& nacio-
nes." 
Es muy factible llegar s un acuer-
do entre los dos países en uquullas 
cuoRtiones en que dlscrepau. Los ja-
poneses no claman, como meros idea-
llrtas, por la realización Inmediata de 
sus deseos y éstos no son i i lilmluid--
inmigración de japoneses en el tv;rrl-
torio americano, n i la dsja^oJcrada 
,1A elegida de la 
sociedad 
La han usado 
por mas de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre U mejor apariencia. 
Crema Oriental 
de G o u r a u d 
SRATISi— Enríese por una botelli del timafio de prueba y ae encontrari el camino para la mayor hermoiura. Sir-van?» incluir 10c. para pagar los gastos S de envoltura y tranqueo. 
* FERD. T. HOPKINS & SON. New Vork 
Ocqulslclón de t W , , \ X 
so concierto de 1907.?" el 
vía y con él como . ^ ^ § 1 ^ 
salvando esas p e q u l ^ se * iq 
Otras razas ^ ^ ¿^t 
dos, para no citar L » ̂ S**k. 
la Negra, que han S ^ H i 
e Igualdades que C^^H] 
ncana ampara y lo8 0 * 8 t l « ^ 
tenecen conviven p j a ^ 
seno de esa gran n a m ^ U ^ 
El que la mano 
del americano dlsmin, a' «I \ 1 
potencia del jornalerfV^ IRN 
diera sortearse con la V ^ o n é / ^ -
larlo flnlmo que beneti^^M.,^ 
japonés acostumbrado ^éa Há K 
y que se verla así ^ 
do, que al americano «„, ^ n i n i ^ 
nal sería pauta de esa f 0 a c C > 
La amistad a n g S ' i ^ a i ^ ^ 
la asociación en \ l l ^ ^ i ^ 
char más cada día, i n { ^ a 3 
el Japón, aliado te ^ ^¿ 
ca sus simpatías hact erra'4, 
Unidos; y ya se «abe, ^ " 
se os prenda para ent J el acerc 
ciarse. y ^ 
Q u í t e s e laCasn 
Lucir sobre el sedoso col J 
bello los punticos blancos • Ca 
a 
la presencia de la c a ^ J ' ' ^ n 
notas de descuido, qUe J 'es dar 
sona, hombre o mujer f/8"!1* P{r-
na debe dar. y las da sin S 
do ,'casposa.,, La caspa „ ílc'!-
antihigiénica, es fea. ^ « 
L a caspa destruye l a ra iU l 
bello, hace que se caiga J1*' 
colore y marchite y que ^ 
da. produzca la calvicie. qUtVU f 
rribles a las mujeres, feí,;,, "0-
hombres. EVAROSA es ?'0!' 
cabello que con eficacia qí,00 ^ 
pa. limpia el cuero cabelludo. * ^ 
E V A R O S A en el tocador, 
rantia de que no habrá caspa / ! í " 
no se caerá el cabello, de 
su caída si se inició. Evarosa u 1 
en todas las boticas * ^ 
deposito esta en la d rogué s j : 
se. Habana y Lampanlla. EvaroJ! 
tuerza el cabello. 
C2708 
i 
L A ZARZÜEU 
Tiene un gran snrtldo en orea, de 
hilo, asi como en pañuelos pora jeío 
ras y caballeros. Sus precios le hr« 
no tener competidores en el giro in 
ospeclnlldad de LA ZARZUELA, es 
tu existencia de perfumería. 
IS'EPTUNO T CAMPANABIO. 
P r i m e r a C o i i 
Se recibieron nucTas y elegantes Es. 
lampas, Kosarios y DeToclonarlos 
en la l ibrería Muestra Señora do 
8616^, Compostela, 141, 
9662 14at 
¿Queréis temar buen cnwoiaU j 
tdquirír objetos ¿2 gran raler? Peíá 
el clase MA" de MESTRE Y MARTI 
NICAt. Se rende ce tsdu parta 
REGALO d e $ 1 ( l ( W 1 
Garantizado por Ada Notarial 
A todo el que con confidencia (cu' 
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
El máximo del regalo será cuando 
e- comprador tenga establecimieilo 
abierto. , „ > < 
A . Vilcbes, Animas 62, (altos), 1 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
9281 6 * ' 
Calleja y Co. Prado, 9 3 - i Tel. A-
N o . 1 0 . 7 8 6 P R E M I A D O 
E N $ 1 0 . 0 0 0 . 
Detallado a p i . Se paga en el 
C3046 
G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o ^ , S e d e r í a P e r f u m e r í a , R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a -
PONE HOY A LA VENTA L O S MODELOS D E T R A J E S QUE ACABA D E R E C I B I R ; H 
DOS PRECIOS Y PARA TODAS L A S EDADES EN BLANCO Y COLOR. T AMTÍ3S 
SI USTED A P R E C I A SU DINERO NO COMPRE L A ROPA PARA SUS NIÑOS, SIN A^* 
UNA V I S I T A A NUESTRO SALON D E CONFECCIONES. . 
SAN R A F A E L 81 l x TELEFONO A' 
T0-
ANO L X X X V DÍARÍO D £ I A MARÍN A Abri l 30 de 1917. P A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
(VIENE Día LA PAOINA CÜATBO) 
A C T U A L I D A D S O n T A T 
D e l d i a 
En perspectiva. . , 
Hablábase ayer en el Tennis de una 
•comida cuya celebración parece que 
jio habrá de demorarse. 
Se organiza entre los mismos ele-
mentos de la Directiva, y de los más 
entusiastas el señor Guillermo Law-
ton, Para íestejar el nombramiento 
del señor Porfirio Franca como Presi-
dente de Honor de la aristocrática so-
ciedad. 
Nombramiento plausible. 
Digno de otorgarse en favor del dis-
tinguido caballero que al declinar vo-
luntariamente la presidencia del Ve-
dado Tennis Club dejaba unido su 
nombre a una historia de largos y me-
ritísimos servicios. 
La comida habrá de efectuarse con 
asistencia de señoras. 
Y seguida de un baile. 
De viaje. 
Salen hoy para Nueva York, por 
ija vía de Key West, los jóvenes y 
distinguidos esposos Sammy Tolón y 
Marina Dolz. 
Regresarán en plazo próximo. 
Ya de vuelta. 
Gustavo Godoy y Ana María Res-
calvo, que desde la fecha de sus bo-
das se encontraban en Arroyo Na-
ranjo, están desde el día de hoy de 
regreso en esta ciudad. 
¡Felicidades! 
Del gran mundo. 
Mercedes Montalvo de Martínez, la 
elegante dama, recibirá hoy a sus 
amistades. 
Por la tarde. 
L a boda de esta noche. 
Boda de la bella señorita Serafina 
Güell y el distinguido joven Leonar-
do Cano, en la parroquia del Veda-
do, a las nueve y media. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS 
Collares de Perlas 
Desde los más sencillos hasta los 
inás valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, asi como 
en Joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
GaÜano, 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 , 
Nuestros H E L A D O S y C R E M A S 
S o confecc ionan c o n productos de pr imera ca l idad y c o n 
aparatos a u t o m á t i c o s a l a v i s ta del p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
" L A F L O R C U B A N A S G A L I A N O Y S. JOSE. 
los arlículosoiímen-
ticies en Cárdenas 
5 Abril, 27. 
\ L a carne 
Hoy ha sido beneficiado ganado pa-
ifra el consumo del día de mañana, 
tnerced a gestiones del señor Alcal-
de. 
Pero continuará la anormalidad en 
l a matanza, pues a los precios fijados 
por el Gobierno a la carne no convie-
M9 a los encomenderos matar. 
Cerdos 
Han llegado a Cárdenas tres parti-
iflas de cerdos que suman en conjunto 
ünos 400. 
Serán beneficiados en el Rastro, a 
añedida que el consumo lo exija. 
Loa ha adquirido una persona que 
.ahora se inicia como encomendero. 
También traerá pronto ganado va-
Cuno con Igual fin. 
E l pescado 
Con motivo de notarse por la ma-
drugada de hoy en el Mercado, que 
los vendedores de pescado, se dispo-
nían a no realizar ventas, el señor 
Medina, Alcalde Municipal, se dirigió 
la Estación del Ferrocarril y se 
opuso a que se despacharan para el 
exterior varias cajas de pescado si 
no se vendía en ésta ese artículo. 
Al poco rato dichas cajas fueron 
llevadas por ŝus dueños al Mercado, y 
se comenzó a expender el pescado a 
los precios reglamentados. 
Panaderías inspeccionadas 
Hoy han sido inspeccionadas por el 
señor Cejas, Inspector del Subsidio 
Industrial del Municipio, todas las 
panaderías de la ciudad, exigiéndoles 
el peso completo del pan. 
Viandas 
Desde ayer abundan los arribos de 
viandas de todas clases a esta plaza. 
E n los patios del Mercado se veían 
hoy gran número de sacos de bonia-
tos, malangas y guagüíes. 
Y se descargaban carretones de plá 
taños, calabazas y frutas como piñas 
y naranjas. 
HERIDO GUATE 
Catalina (vía Güines) 30 abril. Las 
9.20 a- m. 
Al dar un salto, mientras jugaba, 
portando un cuchillo, sufrió una he-
rida grave en la región lumbar, el ni-
ño Tomás Valenciaga López, vecino 
de la finca "Fortuna." Fué asistido 
por el doctor Cañas Perdomo, médi-
co municipal. 
Dnbmil, Corresponsal. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
Hemos recibido, de París, un acabado 
surtido de S O M B R E R O S para luto. 
^ A U P E X I X P A R I S ' ' 
O B I S P O , N U M . 9 8 . T E L E F O N O A . - 3 1 2 4 
c 2981 alt 8t-2g 
V* 
^ N o v i a s 
D E J^RONIQUE V C " . P a R I S 
Son los po lvos que gas tan a las Muchachas Bon i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
R e f i n a d a c o m o d i d a d . 
Esta es la característica principal de nuestro artículo. 
F A J A I D E A L Y C O R S E M A D . I R E N E 
Por su confección esmerada, y por el grado de como-
didad que brinda, recomendamos estas dos hermo-
sas producciones de la manufactura americana 
mmmmmmmm D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
L f l N U E V A C A R M E N 
A c a b a d o s de r e c i b i r de P a r í s . 
Un surtido selecto y 
elegaatísimo, está ya a 
la disposición de las 
damas. 
En vestidos, los pre-
cios S O Í l desde $15-00 D e v o i l e . c ^ n b o r d a d o s 
en adelante. y e n c a j e s , d e s d e $ 2 - 5 0 . 
L A G R A N A D A 
D E A M A N D O C O R A 
^ : S : ^ V ^ y Obispo y Cuba. Teléfono A-4534 
i G 
Esperamos su visita. Y a tenemos 
a la venta los trajes de Verano. 
Trajes de Palm Beach, de $3 .00 , 
$4 .50 , $7 .00 , $8 .50 y $11 .50 . 
De Dri l Blanco, a $5 .90 y $10 .50 . 
Shantung de Hilo, a $7 .00 . Sa-
cos de Alpaca de todos precios. 
Pantalones desde $1 .25 a $6 .50 . 
Corte americano. Trajes para ni 
ños , de Dril Blanco y colores, 
desde $1 .25 a $4 .00 . Deseamos 
hacerle un traje a su medida. Sa 
bemos saldrá usted complacido. 
C3048 lt.-30 
L A M I L A G R O S A 
Felicita al Gobierno por las medidas tomadas, para eyitar en lo qne 
sea posible el encarecimiento de los TÍreres, siendo aLA MELAGROSA", 
ta primera en acoger Con beneplácito las órdenes rigurosas dictadas al 
efecto. 
D E T A L L EMOS: 
Alcohol desnaturalizado, garrafón (sin enrase) $1.99 
.Alcohol desnaturalizado, botella 9.10 
Arroz canilla de primera, arroba 1«9«> 
Azúcar refino. Cárdenas, arroba. . • l«í>9 
Azúcar refino, Cárdenas, sacos de cinco libras «. 0,37 
HAGA SUS COMPEAS D E M E S EN E S T A CASA. 
ITEPTTJNO Y CAMPANARIO. 
C3034 
T E L E F O N O A.7137. 
alt. 4t.-30 
(Viene d« la PRIMERA.) 
. . C O R D I A L F E L I C I T A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E DE L A R E P U B L I C A 
E l Alcalde Municipal de Camagüey 
señor Francisco Sariol Norioga ña 
recibido el siguiente teSegrama que 
le envió el Honorable Presidente de I 
la República general Menocal con ! 
motivo del acuerdo del Ayuntamien-! 
to de conceder el título Ide Hijo 1 
Adoptivo de Ca,magüey al Coronel j 
Eduardo Puyol y medalla de oro a ¡ 
los oficiales que se ñan distinguido 
en la presente campaña. 




Impresionado por acuerdo ese 
Ayuntamiento realizando acto de 
justicia hacia los Jefes, Oficiales y 
soldados que en cumplimiento de 
su deber lachan en esa provincia 
contra los malvados y perturbado-
res de la paz, envío a ustedes mi co-
lurosa felicitación deseando que pron 
to reine la tranquilidad en los ho-
gares de los buenos. 
Menocal" 
E N T R E V I S T A EN PALACIO 
E l doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal, estuvo conferenciando por 
espacio de más de una hora con el 
señor Presidente de la República. 
A la hora de cerrar esta edición 
aún no había terminado la entrevis-
ta. 
A LOS EMPLEADOS CONSERVA-
DORES D E OBRAS PUBLICAS 
Por la presente se cita a todos 
los empleados de esta Secretaría pa-
ra la junta general extraordinaria 
que tendrá efecto el martes primero 
de Mayo próximo, a las ocho de la 
noche, en Galiano número 56, altos, 
con la siguiente orden del dia: 
lo Lectura del acta de la sesión 
arterior. 
2 Asuntos generales y mociones 
que se presenten. 
Habana, Abril 29 de 1917 
(P.) Camilo Pinefia, Secretario de 
Correspondencia.—Vto. Bno.: (P.) 
Nazarlo Brito, Presidente. 
•7ork 
Un cheque perdido 
Perdido por un empleado de la Le-
gación de Méjico un cheque marca-
do con el número 2557 girado a car-
go del American Exchange Nationííl 
Bank, a la orden del señor Licdo. Al -
berto C. Franco, Encargado de Nego-
cios ad-interlm de Méjico en Cuba y 
con endoso en blanco firmado por el 
propio Licdo. Franco. E l cheque es 
por valor de Dls. 556-00 y girado por 
el señor Alfredo Caturegli de New 
M U E B L E S 
A T O S 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada c o n f e c c i ó n . 
Sol í s , O'Reilly y San Ignacio. T e -
l é f o n o A - 8 8 4 8 . 
Gran surtido en juegos de 
cuarto y de comedor. Marque-
teados y laqueados. Ultima no^ 
vedad. Jueguitoa tapizados y 
mimbres de superior calidad. 
Precios sin competencia. 
"LA IDEAL" 
Angeles, 16 Teléfono A-505!?. 
Alejandro Fernández 
C3037 5t.-30 
L O S A L I M E N T O S F E R M E N T A D O S 
SON A L I M E N T O S M A L 
D I G E R I D O S f 
L a eliminación de las causan que 
ocasionan la fermentación de los ali-
mentos, corregirá la indigestión y ma-
les del estómago. 
Desaparecerán como por encanto 
los dolores agudos del estómago, las 
agruras, los eructos, la lengua sa-
burrosa y los mil y un síntomas do-
lorosos y desagradables que acom-
pañan los desórdenes y enfermedades 
del estómago, con el uso de las Pi l -
doras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, legítimas, fabricadas por 
Writght's Indian Vegetable Pili Co . 
de 372 Pearl St., Nueva York. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, no contienen calomel 
ni ninguna droga mineral irritante; 
son puramente vegetales y BU ac-
ción es suave, eficaz, segura y pron-
ta. 
No hay necesidad de medicinas adi-
ciorales, pues que no causan estre~ 
ilimiento sino que lo cura. Ejerce 
su acción naturalmente. E l estreñi-
miento que invariablemente acompa-
f;a a la indigestión, desaparece por 
completo. 
C3030 alt. 3t.-30 
o r o e 
E l m e j o r l i c o r que ae conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
S E C R E T A R I A 
VELADA D E L DOS DE MAYO 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se suplica, para 
conocimiento de los s eñores aso-
ciados, que el d í a dos del p r ó x i m o 
mes de Mayo se l levará a efecto 
la Ve lada en c o n m e m o r a c i ó n del 
tr igés imo primero aniversario de la 
f u n d a c i ó n de la Sociedad. 
Se advierte especialmente a los 
señores socios fundadores que el 
banquete-homenaje en honor de 
ellos se e f e c t u a r á en el sa lón de 
sesiones del Centro, comenzando 
a las once y media de la m a ñ a n a , 
y se les encarece la asistencia. 
L a Velada c o m e n z a r á a las nue-
ve. 
Están suprimidas las invitacio-
nes. 
Habana. 2 8 de Abri l de 1917. 
E l Secretario, 
R . G . Marqués . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 











y L a E s p e c i a l 
TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
P A G I N A S E I S j i a k i u D t L A M A R I N A Abri l 30 de 1 9 1 7 . i ? 9 l x x x v 
L o s d e l C e n t r o G a -
l l e g o e n e l T e a t r o 
VELADA ARTISTICA 
Anoche, en el Gran Teatro Nacional, se 
celebró la brillante velada artística or-
ganizada por la culta Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego para regocijo 
espiritual de sus asociados a cuya tele-
bración y organización cooperará con sus 
diiiclatlvas y entusiasmos las Secciones 
de Orden y de Cultura del mismo Cen-
tro. 
Y la fiesta resultó brillante en todos 
sus aspectos. Porque a ella asistió lo más 
granado de las familias de la colonia ga-
llega; porque la sancionó la mayoría del 
Ejetutlvo y de la Asamblea de Apodera-
dos, porque todas sus localidades esta-
ban ocupadas por socios que «aben de 
los beneficios de la cultura cuando ésta 
se manifiesta en las emociones de la poe-
sía, de la elocuencia o de la música. 
La hora en que terminó la velada nos 
obliga a la brevedad. Se inició con un 
elocuente discurso, a modo de prólogo, 
del señor Salvador Salazar, notable lite-
rato y catedrático de la Universidad; en 
la segunda parte hicieron verdaderos 
primores cantando y desempeñando, ba-
jo la Dirección del maestro J. Zon, las 
alumnas y los alumnos del plantel "Con-
cepción Arenal", estos bellos números: 
Gran coro gallego, en traje típico. 
Canción española, "A Granada", del 
maestro Alvarez, por el señor Santiago 
Ferreiro, acompañado al piano por la se-
ñorita Ruibal. 
Alborada de la zarzuela "El señor Joa-
quín", ejetutada en bandurria y piano, 
por el señor Manuel Mauri y la señorita 
Irene Zon. 
Y la Veneciana del "Carro del Sol", del 
maestro Serrano. 
Jota de "La madre del cordero", del 
maestro Jiménez, por la filarmonía. 
En la tercera parte desempeñaron con 
acierto el saínete lírico en un acto y tres 
cuadros, original de Ramón Asencio Mas 
y música de los maestros Torregrosa y 
Alonso, titulado "Poca Pena"., represen-
tado el tuadro de declamación, con el si-
guiente reparto: 
Poca pena: Srta. Carmen Otero. 
Consuelo: Srta. Consuelo Alvarez. 
María Jesús: Sra. María Carvajal. 
Mocita primera: Srta. Matilde Otero. 
Mocita segunda: Srta. Saturnina Díaz. 
Bernardo: Sr. M. Mauriz.. 
j , Señó José: S. Ferreiro. 
1 Frasquito: señor Collado. 
Jnanlto el de los botónese y Paco el 
íaranjero: Sr. F. Rodríguez. 
Antolín "El caña": señor E. Fernan-
dez. 
Y los alumnos y las alumnas, y los 
maestros fueron muy aplaudidos y muy 
felicitados los señores de la Sección de 
Bellas Artes, que triunfó en su cometido 
espiritual celebrando esta fiesta de gran 
regocijo para los espíritus amantes del 
arte en todas sus manifestationes. 
Deben continuar en su admirable labor. 
L a l i b e r t a d d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
darlos, sus conmilitones; Luis X I V , 
la más alta y prestigiosa floración 
del absolutismo en los tiempos mo-
dernos, solía tropezar cen las resis-
tencias que el Parlamento de París 
oponía a registrar ciertos edictos rea 
les. E l Primer Jefe del Ejército cons 
titucionalista, más poderoso que Bre -̂
no o Genserico y que Luis X I V , lo 
mismo ha podido a la hora de repar-
tir el botín entregar a cualquiera de 
sus "generales" un Estado de la Fe-
deración en feudo, que un lote de 
cien doncellas; lo mismo legisla so-
bre libertad de imprenta, abolición 
de la esclavitud y régimen del tra-
bajo que sobre el gobierno interior 
de las iglesias parroquiales, los repi-
ques de campanas y las atribuciones 
del sacristán; de igual manera de-
cide una enconada discerdia conyu-
gal disolviendo un matrimonio, que 
rescinde ana compra-venta o cance-
la un registro hipotecario. 
De manera que restablecer el ré-
gimen de la ley, la trampa de la ley 
según Luis Cabrera, esto es, acabar 
con atrocidades que nos recuerdan 
los sombríos comienzos de la vieja 
Polonia, redivivos por la pluma de 
Sienckewickz, asolada por el hierro 
y el fuego de cosacos y de tártaros, 
volver al blanca y suave régimen de 
la rlíía civilizada, de las institucio-
»«« jurídicas, con un Presidente de 
ja keiV^tiftca, aunque tuera fruto del 
fraude y 'a violencia, con Cámaras 
del Congreso, Corte Suprema de Jus-
ticia, Tribunales, etc., etc., sería mo-
tivo de fiesta para la civilización, si 
todo ello fuera una realidad. 
Pero es el caso que amigos resi-
dentes aquí han recibido cartas de 
otros amigos suyos residentes allá, 
anunciándoles que el primer acto del 
flamante Congreso que ha de insta-
larse el primero de Mayo, será decre-
tar la suspensión de las garantías 
que otorga la Constitación que ha 
de comenzar a regir el mismo día. 
¿Se dá cuenta el lector de lo que 
esto significa? ¿de manera que des-
pués de tres años de absoluta ca-
rencia de garantías, después de ha-
ber destruido la Constitución na-
cional so pretexto de garantizar su» 
libertades al pueblo, el mismo día en 
que una ley pone en vigor las anhe-
ladas garantías otra las declara en 
suspenso? ¿de modo que ahora va-
mos a entrar al segundy período del 
preconstitucionalismo, m preconstf-
tucionalismo con Constitución, den-
tro del cual se pueda seguir encarce-
lando sin proceso, fusilando sin sen-
tencia, despojando sin auto de em-
bargo y ultrajando todos los dere-
chos divinos y humanos? 
Estupendo y sublevante como es to 
do ellto, en realidad se aviene perfec-
tamente con esa política de indigna 
hipocresía, tan al uso en ciertos paí-
ses protestantes, que encubre con 
exterioridades y palabras sonoras, 
odiosos crímenes y repugnantes po-
dredumbres, y que el constitucionalls 
ino ha usado en Méjico para mistifi-
car a los pueblos extranjeros res-
pecto de la verdadera situación in-
terior. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
g i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a ^ C T a ñ o s r a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Reparan é l desgaste. renuevañ? lásT 
" i 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
« m m EN TODAS U S BOTICAS. J E f O S I T O F * ' E L CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE. 
E l procedimiento es eencillo: se 
expide una de esas leyas aparatosas, 
la Constitución de yucrétaíro por 
ejemplo, con muchas huecas prome-
sas de libertad, se paga a ciertos pe-
riódicos, en Buenos Aires, Lima, la 
Habana, New York, Londres, Madrid 
y París, para que la presenten como 
acabada síntesis de todas las liber-
tades y progresos humanos, y lue-
go, para uso exclusivo y reservado 
de los mejicanos, se dá una disposi-
ción de policía, un modesto regla-
mento, un humildísimo decreto en el 
que nadie para mientes, pero que es 
el que va de veras a cumplirse, y de 
este modo, allá en el sigilo se si-
guen extrangulando todoa los brotes 
de independencia. 
Estas enormidades necesitan algu-
na prueba; algo más que una sim-
ple afirmación mía. Y desgraciada-
mente la encuentro a la mano, trá-
gica y elocuente, a expensas de la 
prensa periódica. 
A nada teme el carrancismo como 
a ella, convencido por instinto de que 
si cada libertad es madre de las de-
más, la de imprenta es abuela de to-
das ellas. Por eso en Méjico, pru-
dentemente, antes de que empiece a 
regir la Constitución de Querétaro, 
se comienza por suprimir toda la 
libertad de imprenta. 
L a Constitución esa, en efecto, no 
solo proclama la más completa li-
bertad de publicar escritos en su ar-
tículo séptimo, sino que en el veinte, 
fracción V I , consagra ia que siem-
pre fué oficaz garantía de ella: el 
juicio por jurados para todos los lla-
mados delitos de imprenta. 
Pero tales preceptos no son más 
que para uso de los públicos extran-
jeros: a favor de ellos, en la Habana 
como en New York podrá afirmarse 
enfáticamente que en Méjico existe 
la más amplia libertad de escribir y 
publicar escritos. 
Pero el que quiera saber cuáles 
son las disposiciones que en realidad 
rigen allá la materia, no tiene sino 
leer un telegrama de la ciudad do 
Méjico, publicado recientemente por 
el gran diario español "La Prensa" 
de San Antonio Texas. 
Dice así: 
(Telegrama especial para "La Pren 
8aCiudad de Méjico, Abril 10.—Hoy 
se dió a la publicidad en esta capi-
tal un decreto relativo a la libertad 
de la prensa, en el que se dispone 
entre otros castigos, el de multa de 
50 a 500 pesos o prisión de uno a 
once meses por calumnia o difama-
ción publicada en la prensa o por la 
publicación de Informaciones falsas 
o alteradas. 
E l decreto empezará a surtir sus 
efectos desde el día 15 del actual, y 
estará en vigor hasta que el Con-
greso apruebe una ley en la que so 
defina los límites de la libertad de 
la prensa. 
Estricta responsabilidad Be exigi-
rá también por los títulos de las in-
formaciones, considerándose al efec-
to, qne todos los empleados encar-
gados de su redacción, y hasta los ca-
jistas, tienen conocimiento de la na-
turaleza y carácter de dichas Infor-
maciones y títulos. 
E n el decreto se prohiben las ex-
presiones de carácter malicioso, es-
critas con el deliberado propósito de 
excitar el odio de las autoridades, 
o contra el ejército o las Institucio-
nes fundamentales del país. Por úl-
timo, se prohibe también las publica-
ción de noticias qne las autoridades 
decidan que son contraria» a la mo-
ral y el orden público. 
De manera que en Méjico, hay com 
pleta libertad de lmr"«mta... para 
todo el que publique lo que le agra-
de al gobierno. 
I Admirable t 
Y a esta humillante dogal, dentro . 
del cual se sentiría Incómodo y ul- * 
trajado el más humilde perro casero, 
le llama libertad de imprenta el 
"constitucionalismo". De manera que 
tras de haber sido un sangriento ma-
tadero, ahora Méjico se nos quier* 
convertir en un inmenso sepulcro 
blanqueado, en donde el mármol sun 
tuoso encubra la nauseabunda gu-
sanera! 
Querido 3I0HEN0. 
En l a A m é r i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mática, los Jesuítas introdujeron en 
sus escuelas nobles el estudio de las 
matemáticas, de la física, y aún de 
la náutica y de la balística; ni si-
quiera descuidaban da escuela de 
danza y de esgrima y las labores de 
calado en madera: en una palabra 
todo lo que contribuía a formar un 
perfecto caballero. 
E n Guatemala, el Padre de Be-
thencourt fundó en 1660 una Con-
gregación religiosa destinada exclu-
sivamente a la enseñanza elemental 
en América. E n 1687 contaba ya 28 
casas en el Perú y en la Nueva E s -
paña (Méjico). 
Después de la supresión de los Je-
suítas, muchas do sus residencias 
fueron cedidas a otros religiosos con 
la obligación de mantener las escue-
las populares que los Padres habían 
establecido. 
Los misioneros no descuidaban 
tampoco la instrucción de los in-
dios. Cada "Reducción" tenía su es-
cuela al lado do la iglesia, donde 
además de las lenguas indígenas, se 
enseñaba la música y las artes me-
cánicas. 
Todo esto no impide que los igno-
rantes oráculos de la prensa secta-
ria sigan repitiondo que la Iglesia es 
enemigo del progreso y de la ilustra-
ción. 
Los que han estudiado la historia 
im parcialmente, como el historiador 
brasileño José Verissimo en el L i -
vro do Centenario, publicado en 1900 
y Vicente López en su Manual de 
Historia Argentina, publicado en 
1907, reconocen francamente que el 
el clero, las órdenes religiosas y los 
Jesuítas en particular, han bien me-
recido de sus patrias por haber sido 
desde el principio y durante más de 
doscientos años los educadores do 
sun antepasados. 
Dijimos al principio que el clero 
se había mostrado hasta pródigo 
en fomentar la instrucción: lo que 
nos mueve a este, opinión es el he-
cho de que entonces la población eu-
ropea y criolla de la América latina 
no llegaban a diez millones de al-
mas. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
res, debemos de estimarlos como una 
t,ran red nacional. Todas las ferro-
vías de primer orden son instrumen-
tos del comercio mutuo entre los E s -
tados de la Unión; constituyen lan 
principales arterias del país, por las 
cuales se encauza la vida que fluyo 
y refluyo. 
No podemos establecer un sistema 
lerrocarrilero y convertirlo en un 
Instrumento efleaa, mlentraa tenga-
mos que tratar con lag leglslaturag 
(Ü© 48 Estados distintos y con las co-
misiones do forroearrlles de eso» 
/.ilsmos Estados, frecuentemente en 
d esa cuerdo, 
L a Comisión nacional de ferrocarrl-
l«s debe da "controlar" a las de loa 
listados todos de la Unión Nuestro 
proceder, en lo que respecta al par-
ticular, debe de ajustarse a un ponto 
de vista estrictamente nacional, j a -
más restringido por el criterio de 
cada Estado. 
Resalta altamente ridículo y da-
ñino el hecho de que debido al sis-
tema en boga se tenga a cada mo-
mento que cambiar la linterna de la 
locomotora, el personal del tren y los 
servicios sanitarios destinados a be-
ber. E l reglamento de ferrocarriles 
debe de constituir una función nacio-
nal, y, por lo tanto, subordinarse a 
la exclusiva dirección del gobierno 
central. L a Constitución fué adopta-
da, estimándose como uno de sus 
principales y más importantes fines 
el de obtener el absoluto domünio 
nacional de todo el comercio Interior 
y exterior de la República y de los 
agentes esenciales para llevar a ca-
bo ese comercio. E l gobierno nacio-
nal debe de constituir la única au-
toridad que se entienda, en interés 
del pueblo, con las cuestiones de fi-
jar los tipos de los precios y pres-
cribir las condiciones bajo las cua-
les deben de regirse los ferrocarri-
les. 
L a Comisión nacional encargada de 
esta función debe de ser integrada 
por personas competentes que ten-
gan plenos conocimientos de los pro-
blemas que con ello se relacionan y 
oue consagren sus energías y su sa-
ber, como peritos en la materia, a 
servir honradamente a la nación. De-
ben de tener en cuenta que los fe-
irocarriles constituyen una empre-
sa legítima a la que se le puede exi-
gir cierta cantidad de servicio en 
pro de la preparación nacional, con 
tal que se le permita obtener una 
renta suílciente a remunerar los gas-
tos en que ha incurrido, con una pe-
queña utilidad sobre el capital in-
vertido. 
Un estado de guerra es un perío-
do de verdadera prueba, nu© somete 
a una gran tensión al tráfico indus-
trial y al servicio de trasporte, pues-
to que se le exige \ina doble carga. 
También bay que disponer de un nú-
mero adecuado de trabajadores capa-
citados. L a posibilidad de que du-
rante un periodo de guerra pueda 
existir desacuerdo entre el capital y 
el trabajo, bajo todos conceptos hay 
que eliminarlo, mediante la previa 
adopción de medidas conciliadores en 
tiempo de paz. 
Los conflictos que pudieran surgir 
entre las empresas ferrocarrileras y 
el pueblo, o entre aquéllas y sus 
empleados, puedan llegar a ser tan 
perjudiciales para la nación que de-
bería de existir una autoridad supe-
rior a quien consultar y dar a co-
nocer la expresión de los intereses 
públicos en general. 
Pero el asunto más trascendental, 
que preocupa por completo al país, 
es la preparación, una preparación 
oue nos proporcione o garantice la 
úrica paz digna desde el punto de 
•\i8tB. del honor de todos los ciuda-
danos que forman la comunidad, tan-
to de un sexo como del otro. Esa 
preparación significa disponer de los 
omentos militares y morales ade-
cuados. 
Pero esta es meramente la forma 
más dramática (actualmente la más 
esencial) de una perfecta prepara-
ción de nuestra ciudadanía para la 
tarea que hoy se nos ha Impuesto. 
Preparación Implica además el des-
envolvimiento pleno de todos los po-
deres y todos los recursos de nues-
tros ciudadanos. 
Nuestra democracia es puramente 
industrial; propia de la época. Como 
secuela de la preparación del alma y 
del espíritu, debe de haber una pre-
paración en esas actividades y esos 
procesos que, en el campo, en el ta-
ller y en el comercio, comprende la 
vida de nuestros ciudadanos. 
L a preparación militar, para que 
S A B A N A S V E L M A 7t*90 
tea completamente efectiva, debe do 
eetar fundada sobre la organización 
del trabajo, de la buena dirección y 
de la capacidad financiera, para que 
culmine en el más completo desen-
volrlmlento de nuestra vitalidad. Hoy 
por hoy estamos tan faltes de esa 
preparación industrial como de la 
militar jr no podemos por tanto coor-
dinar eficazmente todas nuestras, 
energías- Por consiguiente, necesita-
moB con toda urgencia organizar 
aaestras industrias tanto como nues-
tro ejército si queremos que nuestra 
ectnadón en la guerra sea todo lo 
erne ella, debe de ser, dadas nuestra 
inracdeza. y nuestro poder. 
D e l T i m e s 
CTUnOI DE LA PRIMERA) 
{anas; en el tope de los, rasca-cielos, 
en todas partes. 
E l Departamento federal de Justi-
cia recuerda el respeto debido a la 
bandera de la nacíárr. par medía de 
un aviso que df ce: 
"Gialquier finuiigrauio «mfirxriigxi que 
rompa, mutile o maltrate la. bauxdera 
de los Estadas Unido» de Aniérica-
será considerado como uu peligro 
contra ia BISZ o la seguridad pública», 
que de acuerdo con la letra de la 
Regía. 12 ¿Le la proclama del Presiden-
te, pubLEcadlai e l S de Abril de 1311, 
CEtarái smujetiB ai anresta) ¡gTrnTarís n um, y 
prisióiL."' 
Oteo avisa) (fiel GoMemo» de "Was-
ftíngtom SCMS» saber que: 
"•Ningún trüni'grado gTffnra.TT ertemf-
feo de este país, siempre y cuando 
it® esté o haya estado" oomplicado eu 
complots (Dontons, los íuíteiresea de loa, 
Estadoa UECMEOS, dfelbe toanffiir Ha taesefñn. 
del lígEpBurttaensfflJitaí «i® Jimsfcñcia nrienh-
trss o&ffidteaEa el scsnciEnifte junaadlaL-
mienlto: "XSfoeíS.&osir la Ley™, 
Apaurtbe cüi® (estos y ateos tendías pu-
bltoaátes JKBT las ¡auterüdades fede-
taüesv dteí Etettafict y «W. MSnxMápño, r s -
CCBifltaiD Haas (Sefiseres de las extran-
jieroas, eâ pecaalnmenite de ios epte san 
súbdiña» de inadioxc.es eaemigas y re-
canxcoidando l a prudencia y la car— 
(fíalidad onae deübje remar entre todos 
les cemvecimas, mo se Te par ningún 
lado él menor indicio de qrae el pafs 
esté en emerra con las PofiencSas cen 
trales de Eauropa. Los comercios tra-
bajan como sí ta l cosa, y las calles y 
los centros de dirersfón se ven más 
concurridos qne nunca. 
E n Wall Street—la famosa calle de 
los grandes banqueros—se siguen ma-
lí e jando los millones de dollars por 
centenares de miles. No hubo pánico 
el día de la declaración del "estado 
de guerra'*. ¡Cómo había de haberlo! 
Le habrá, en todo caso, el día que se 
hable en serio de la paz . . . 
Si queremos guerra, o indicios de 
ella, hemos de leer los diarios, en cu-
yas columnas, como en Wall Street, 
no se resuelven más que millones. L a 
primera página de cualquier rotativo 
parece deshojada de una aritmética 
grande... 
Siete, mil millones, que acaba de 
votar hoy el Senado, tres de los cua-
les son para ayudar a la Entente; dos 
para la defensa nacional y dos en 
bonos de la Tesorería, a corto pla-
zo, que permitirán al Gobiemo ade-
lantar dinero que luego se repondrá 
con futuros Impuestos de guerra. Mi-
llones para construir aeroplanos y 
automóviles blindados y una nume-
rosa escuadra de pequeñas embarca-
ciones que, navegando casi a flor de 
agua, serán el terror de los subma-
rinos. Millones para mantener un 
gran Ejército. Millones para el fo-
mento de la agricultura; millones pa-
ra hospitales; ciento de miles para 
ambulancias y otros servicios de be-
neficencia y sanidad. Todo esto, que 
llega a emborracharnos de gusto, nos 
!o sirven los periódicos con notoria 
solicitud, procurando mantener, por 
otra parte, el calor del "estado de 
guerra" relatándonos las pesquisas 
de la Policía secreta, que no cesa da 
descubrir complots criminales y do 
arrestar espías y conspiradores en to-
dos los rincones de la Unión. 
Eso del fomento de la agricultura, 
desde el patético llamamiento del 
Presidente Wilson al pueblo america-
nos, publicado el día 16 y transmiti-
do a la Habana por el cable directo, 
promete ser la locura del día. E l pro-
pio Presidente de la República ha 
convertido en huerto lina parte de los 
jardines de la Casa Blanca. E l mul-
timillonario Wil l iam K. Vanderbilt ha 
ordenado que ocho acres de su her-
moso parque de recreo en Long Is-
land sean sembradas de patatas. En 
l lena Nueva York, en el Union Squa-
ifc, r ival de nuestra favorito Times 
Square, se ha abierto una huerta mo-
delo en la que el público puede apren-
der el cultivo de las hortalizas más 
necesarias para el consumo domésti-
co 
Estamos en plena danza de los m i -
Uones y en plena era de la patata y 
los frijoles. Los frijoles han sido 
siempre la preocupación de todo hom-
bre de escasos recursos; pero aho-
l a no nos fal tarán puesto que apren-
demos a procurárnos los directamente 
de la t í e r ra . 
K y i C K E R B O C K E K . 
Nueva York, Abr i l 1917. 
(HTIEJO: DE LA FKE&TEEA) 
Benavonte ha sidoTT^"^''25155^ 
en la Princesa con ..^as afortUn 
hacen". Y los e n t u s i ñ * ^ 1 q u ^ 
dramaturgo no ^ ¿ f t ' *el ^ 
otra cosa para f j * * 
r r a o d r n i z a r en - c o r a i u ^ 
maclas de dirección las masas obre» 
ra», han demostrado vaciIaciou.es e 
ínquíetadL 
Lo peor -iel caso es que tienen las 
humildes clases trabajadoras moti-
vos m á s que suficientes para que-
jarse-
No dando crédito a los rumores de 
grandes gatlarines obtenidos sí no 
son. beneplácito del gobierno, por lo 
menos sin su oposición, por determi-
nadas personas, con perjuicio de la 
nación entera, es lo cierto que no ss 
ha dedicado por los gobernantes la 
ffifcEndñn que mereefa el problema de 
•las sufitsüsteneias. 
Ctan haberse recogidai enormes co-
sechas durante los pasadas añas , ha 
sido tanta la exportación que febu-
losas ganancias ha producido, que 
hoy ffs^fotn aquí , en la cantidad nece-
sszrm, muchas artteulías de primera, 
mecesídad, y e l precio de lo que exis-
te suhe con rapideai alarmante. 
Es lás t ima que para remediar to -
do esto no oonoiEcan los gobiernos 
m á s sistema que e l del palo, y tente 
tiesa. 
Veremos !o que pasa. 
De menos importancia, es el cen-
J ÍHcto creado a l señor Ministro de 
Ins t rucc ión Públ ica por los ca tedrá -
ticos de la Universidad. Suprimió 
aquí Ies ejercicios de reválida, y es-
tos se alzan hoy contra la disposi-
ción ministerial. Realmente los 
mismos profesores han ocasionado 
el descrédito de su arcaico t r ámi t e 
pues nada probaba para quien de la 
prueba salía aprobado. Porque sí los 
exámenes anuales son lo que deben 
ser ¿a qué el resumen final, nutrido 
de plagios y lecturas no digeridas de 
otros autores? 
Pero a ningún poder le gusta que 
le priven las facultades y S. M. el 
catedrát ico es en España de los que 
se creían irresponsables, el que más 
entre todos. 
De Canarias dicen que, reparadas 
las averías , en breve proseguirá su 
viaje el único submarino con que 
contará pronto la armada española, 
un tiempo reina de los mares 
¡Que sea bien venido! 
Dos estrenos teatrales de impor-
tancia se han verificado reciente-
mente. 
Los hermanos Quintero aguanta-
ron en el teatro de Apolo la grosera 
actitud del público que rechazó "La 
casa de enfrente". Es inexplicable 
el hecho de que una reunión de gen-
te, formada en su mayoría por per-
sonas bien educadas, pueda llegar en 
su protesta a 103 extremos que l le-
gó el público de Apolo en la noche 
memorable del estreno dicho. No 
parece sino que el que paga una lo-
calidad adquiere el derecho de i n -
sultar a los autores y a hacer llorar 
a las tiples que se llevaron un buen 
susto. 
Parece natural que el desagrado 
quedara bien patentizado con el si-
lencio y . . . c o n no volver más al tea-
tro mientras la empresa no retirara 
del cartel la obra que no nos gusta. 
Hay caballeros que lo entienden de 
I otro modo. 
C o n g r e g a d o n de 
¡a A n d a l a , 
L A F I E S T A j ^ , ^ 
Triduo Preparad 
E l Triduo que v r ^ ? * 0 ; 
nídad principal de * «olem. 
tiene por cbaeto la , 
r a s t r a s almas, que e T l ^ Q 
máa grato a los ojos p u í l - 0 ^ * 
nuesrtra Patrona I n u ^ S ^ 5 
lug>r en la Capilla del ( ¿ T ' - Ul^r4 
%^ V m. el martes l «T a la, 
y el jueve.3 Z de MaVo 2 f rcoles Z, 
cargado d* Círígir la ea. 
Congregantes ©I r , p ^ T 0 ^ a log 
rez, S. J, Director de 'laTrque 
cíones Marianas del CoW„OIl5re8a-
asistir otros c a b a l l e r e é ; Plle4eii 
por los Congregante», ^^ttadq» 
Tíspera de la f W » K , ! 
E l sábado 5 de Mayo a £ s e 
en la Iglesia de Belén se ^ ^ 
con orquesta las Letanías ñ ^ 1 * * ^ 
t ísíma TIrg-en y la Salve t% \ S a a ' 
lava, y habrá sermón nor p L 
gante M . I . S. Dr. Andrés :L sr(i-
nonigo Magistral de la g Lp0, ^ 
Congregantea deben asi&tir «T' 108 
dalla a este acto.. ^ K*-
La Fiesta Solenm-, 
Par la mañana a las 7 será ^ ' 
nmmon General", en la L r i J ; ^ 
Belén, celebrando» la Misa ¿1 o 
gregante l l teo. . Sr.. Dr. MamMT" 
teaga. Provisor y Yicario GettewT '7 
Obispado; durante la cual -
algunos motetes e l Coro d» nn 
tro Catecismo y los CWresanf" 
r enovarán a l alzar su ComsreS^ 
a la Santísima Yirgen. ^íesaciQ« 
A las 8.. "Misa PontíSeaF tor «i 
Congregante de Mérito EKIIM 
Hustr ís imo Sr. D . Pedro Gonzáw 
j Estrada, Obispo de la Diác^k 
quien al terminar dará la BendicLfe 
Papal a la concurrencia, hahiéadosa 
encargado do cantar las glorias da 
María después del Evangelio el 
P. Antonino Oráa, Rector del Colegia 
j a l f in de la Fiesta el Coro eutonaU 
un Himno a María. 
¡ A las 11 a. m. habrá un "Almaerza 
ínt imo" como recuerdo de la Tida da 
Colegio y para expansión de todos, 
en los comedores de Belén, que pre-
sidirá el Excmo. e Iltmo. Sr. Delega-
do Apostólico. 
Congregantes: acudamos todoa a 
! estos cultos y al almuerzo, la "Virgaa 
i reclama de nosotros este btributo da 
amor f i l i a l , y las ilustres personas 
que toman parte en los diversos ac* 
tos de las Fiestas exigen de los Con-
gregantes una prueba de atención y 
gratitud a su dignidad y desvelos. 
E l Presidente General: Dr. Bamói» 
G. Echevarría, 
D E S D E GÜINES 
Abril. 23. 
Ayer tarde fué bautizada en nuestm 
iglesia Católica una monísima ñifla, UJa 
fie nuestros buenos amigos Melitón-Goy-
riena y Agustina Simeón, a la qne se le 
pusieron los nombres de Daría María Eo-
sa. 
Padrinos de la nueva cristiamta pars 
la que nosotros deseamos toda una ridi 
de venturas, lo fueron el estimado co-
merciante de esa capital, don Julián Lle-
ra Pérez y su muy distinguida y bella 
esposa, doña liosa Garrido Simón. 
Víctima de cruel dolencia ha dejado d« 
existir entre nosotros, la > señora Adci» 
Castellanos, viuda de Zerngon. 
Para los familiares todos de la bneni 
Perfina y muy especialmente Pa™™» 
luios Abelardo, Goyo y Pednto, nnestroí 
amigos muy estimados, vaya en estas B 
neos un sincero pésame. 
Aver alcanzaron las viandas en est» 
plaza un precio que ni en f1 W0Xr. hará 
Do secruir asi pronto el hambre nar. 
presa en muchos hogares. 
EL. COBBESPONSAL 
U n a C r i a d a 




S A N A H O G O 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n plen0 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á su 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s ^ 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m P 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r n ^ 1 
D e p ó s i t o 4 t E L C R I S O L ' * , N e p t u n o y M a n r i q u e 
A b r i i 3 0 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prec io: 3 centavos 
U n v a p o r - t a o q u e 
(V iene de 1» PRIMERA.) 
fkiomania. con las empresas ferroTla-
ílas el transporte de tropas du-
linto el inferno pasado ha sido am-
'Jhido a los trenes de pasajeros, los 
S e ahora dedican el material ex-
^lSlyamente al transporte de tropas 
« i o T s O c í í i ^ S A U S T R U C O S 
Amsterdam, Abril 30. 
fos socialistas anstrlacos que pien-
Ban declararse en hnclga el día pri-
mero de Jlayo, están incitando a los 
S r o s alemanes para que en dicha 
Lcha celebran mítines pacifistas en 
Alemania como proyectan efectuarlos 
trabajadores austriacos. ~ ~ a r . 
r n m S I O ^ AMERICANA A RUSIA. 
^am0graraa de la Aseucla Mundial) 
- ^ ¡ Ú í i ^ t o n , Abril 29. 
En brere partirá para Rusia la Co-
misión americana presidida por Mr. 
Elihu Root, que r a a ayudar a la 
flonsolidación do los principios de-
mocráticos en el antiguo Imperio de 
ios Czares. 
Probablemente Irá también desem-
neñando el cargo de Secretarlo en la 
referida Comisión, uno de los leaders 
jocialistas americanos, con el fin de 
que éste sirva do lazo de unión en-trtTlos comisionados y los elementos 
radicales moscoyitas. 
CAMPAÑA ANTIHUELGUISTA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Copenhague, Abril 29. 
Según noticias procedentes de Ber-
lín, el gobierno alemán está tratan-
flo de conyencer a los obreros de lo 
Improcedente que resulta en el mo-
mento la huelga general que ha sido 
que se curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E. Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos una 
carta de un señor curado del es tó-
n:ago con su ya célebre TR1PLE-SEC 
ALDABO; franca y sinceramente no 
í>o me había ocurrido dar las eradas 
al fabricante, pero la carta del agra-
decido curado me hace decirle que si 
a usted le place, puede publicar en la 
prensa, que padecía desde hace años 
de dolor de estómago después dé las 
comidas, y que desde que el plus que 
tomo después de comer es TR1PEE-
^EC ALDABO, ha desaparecido mi 
asi, que aunque no grave, érame muy 
;ojoroso.— S. S., JOSE RODRIGUEZ. 
Sic. San Miguel 2, Habí-na. 
S e i m p o n e e l 
Consumo en la República: 5000 litros diarios 
Unico fabricante: M. NEGREIRA, l en C. 
T o m a r C o g n a c C o l ó n 
Caja de 16 litros, en la capital, $6.50. Cija k 16 litros, en el interior, $7.50 
an Francisco, 17 y 17-A. Habana. Teléfono A-4714 
c 2834 alt 2t-20 
anunciada para el próximo primero 
de mayo. 
A es© efecto se están repartiendo 
profusamente en Berlín y otros luga-
res y fijándose en todas las plazas y 
esquinas la -reciente proclama anti-
huelguista lanzada por el general Ton 
Hindenburg. 
CONTRA L A PAZ 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, Abril 28. 
E l Conde Herting, Primer Ministro 
do Baylera, considerado por muchos 
emo e lestadista de más empuje de 
Alemania, se ha dirigido a Ylena con 
el propósito de contrarrestar el mo-
Timiento pacifista austro-húngaro. 
Señor Angel leiendí 
Nos ha proporcionado agradable 
sorpresa visitándonos. E l señor Me-
lendí és un antiguo amigo y activo 
agente de este periódico en Fragata, 
donde pose acreditado comercio. 
"Vino a la Habana con objeto de re-
coger a su apreciabil ís ima familia, 
que pasó aquí larga temporada, y 
r eg resa rá m a ñ a n a al lugar de su re-
sidencia. 
Sentimos que sea tan breve su es-
ta,ncia entre nosotros y le reiteramos 
el sincero afecto que nos Inspira. 
BIBLIOTECA 
D E L , 
PARA REGALOS 
Artícelos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada p o r mnebos 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchas artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J e p e t e r í a y Artículos de g r a i 
novedad 
o b i s p o , r * 
DIARIO DE LA MARINA 
LIBROS Y BEVISTAS 
Durante la presente semana se 
han recibido los siguientes libros: 
Del señor Administrador del DIA-
RIO DE LA MARINA, D. Nicolás R i -
vero Alonso, "H l Carácter" , de Sa-
muel Smiles; "Fisiología del Ma-
trimonio", por M. H . Balzac; "Aho-
rro", por Samuel Smiles; "Historia 
de los Estados Unidos", por Joel 
Dormán Steele; "Don Quljte dé la 
Mancha", de Cervantes; "La Conde-
sa de Aulnoy ' , por M. Clarette; "His-
toria Natural", por K. Zimmermann; 
y "De Nápoles a Madrid", en dos to-
mos, por D. Pedro A. Alarcón. 
Bocetos y Recuerdos", por don 
Luís Alán Galarreta. 
Discursos parlamentarios, de J. M. 
Manzanilla. 
"La América Central ante la His-
toria", por Antonio Batres y J á u r e -
gul. 
" E l Salvador al vuelo" por Alejan-
dro Bermúdez. 
UNA HUELGA 
Matanzas, abri l 30. 9.30 a. n . 
Esta mañana se declararon en huel-
ga los trabajadores de la compañía 
Armour, pidiendo aumento de jornal 
Esta tarde una comisión de los obre-
ros vis i tará a las autoridades y a los 
representantes de la Compañía, para 
tratar de solucionar el conflicto. 
EL. CORRESPONSAL. 
P l á t i c a O b r e r a 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
la inseguridad del v i v i r . 
Prescindiendo de los métodos para 
conseguir el derecho, no hay que es-
forzarse mucho para comprender 
que la decantada inferioridad de la 
mujer es la obra de un prejuicio, o 
de una suma enorme de prejuicios; 
mi l dolores que la mujer sufre come 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
' Q O L D C O I h T V 
" L A 
/ jftí»*C¿ 
es a . r A - r * 11— t— 
S O N L A S Q U E COílTIEMEn 
M A S G L U T C n - L A S Q U E 
R l f i D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U M I G O S R E C E P T O R E S . 
C O / M Z A L E Z Y S U A R E 2 
B U r A I P c o 
A U E V A - C R C A C I O A 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / a c / u m i i 
P E L E T E R I A 
s u a v e , b e l l o c o l o r c a s t a ñ o 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . - P i d a c a t a l o g o . 
G r a t i s l o s e n v í o a l i n t e r i o r . 
W a l k - O v e r 
S A N R A F A E I L . 1 8 
pecie que ha producido las Hypatla, 
las Clemencia Moyer y las Sofía Ka-
valesky con esa otra legión de cele-
bradas mujeres en todos los climas y 
países, tener su sexo un sello infe-
rior al sexo masculino. 
Y esta particularidad asignada a 
nuestra especie se puede decir es la 
única, porque en el vasto dominio 
zoológico, las diferencias entre las 
facultades de los machos y de las 
hembras son absolutamente imper-
ceptibles. La subordinación de la 
muje ra l hombre, proviene de la di -
versidad de ocupaciones que no tie-
ne orige nnatural porque no es un 
hecho de orden fisiológico o físico, si 
no un hecho de orden "social." 
¿Se quiere una demostración—en-
tre otras mil—práctica de cómo 
aen por tierra las preocupaciones so-
ciales, cuando estas ponen en con-
tacto inmediato con la realidad de la 
vida? 
Hela aqu í : 
"Una joven, disfrazada de hombre, 
estuvo trabajando durante varios 
años en una fábrica en Ruisa. 
Cuando se descubrió su disfraz, se 
le in terrogó por qué lo había usado. 
—Muy sencillo, respondió; si hubie-
ra venido con faldas, se me habr ía 
dado a lo sumo 30 kopeks—80 cénti-
mos—de jorna l . Vestida de hombre 
he ganado un rublo—dos pesetas 66 
cén t imos .— Soy pobre y sola, y esa 
diferencia es una fortuna para m í . " 
Efectivamente; con los ochenta 
céntimos, el hambre era segura, y 
con el hambre todo lo que viene de-
t r á s ; el peligro de la prosti tución 
inclusive. Con la sdos pesetas y p i -
co, la mujer era independiente. L i -
bre, podía defender su cuerpo y su 
espír i tu . Calculemos ahora los ho-
rrores que desaparecerán del mundo 
el día que a la mujer, sin necesidad 
de disfraces y sin las opresiones y 
contracciones artificiosas, se la con-
siderase apta lo mismo que al hom-
bre. 
Bien dice la señora Eva Canel, na-
da sospechosa de feminismo que 
atrepelle: "La mujer es apta para 
todo, por ella laboramos y la quere-
mos ver sola con su trabajo sin la 
mixtura sexual oficinesca." Tam-
bién decía Bebel, que la mujer y el 
obrero tienen de común que son se-
res oprimidos desde tiempo inmemo-
r i a l . " Y siendo así, ¿no será oportu-
no hablar de la "esclavitud de la 
mujer" en esta ocasión en que los 
obreros de Cuba se aprestan para 
celebrar su gran fiesta del Trabajo? 
J . Antelo LAMAS. 
Obrero manual. 
Marianao, A b r i l 1917. 
A N D A R A C A B A L L O I R R I T A 
Cuando la cabalgadura no es de mar-
cha, el jinete snfre mucho, sobre todo Si 
se hace uua larga jornada cabalgando. 
Contra esta irritación, así como contra 
las almorranas y cualquiera otra dolen-
cia del recto, lo más recomendable son los 
supositorios flamel, de eficacio muy com-
probada. 
Los buenos médicos recetan a diarlo los 
supositorios flamel. 
De venta en las farmacias bien surti-
das. Su precio no ha sido alterado. 
G A L L 
t a l por la condición de artificio que 
se le impone, no por nada natural y 
necesario, son la consecuencia, a ve-
ces, de un tejido complejísimo de 
preocupaciones, cuyo origen remoto 
está en donde suele estar la fuente 
directa de la mayoría de los dolores 
humanos. En la lucha de los egoís-
mos, en la oposición de los intereses 
y en al triunfo del más fuerte, en es-
te caso, el v a r ó n . T a l vez, en el pr in-
cipio de las sociedades no hubo más 
que una división del trabajo. Los 
hombres dedicados a la caza o a la 
guerra, las mujeres a los menesteres 
de la choza y al cuidado de los hijos; 
pero al t ravés del tiempo esta dis-
t inción causada por los intereses so-
siempre as í ; lo cual está de acuerdo 
con las indicaciones sugestivas por 
demás de la Zoología. Si en la era 
del "matriarcado" las mujeres no 
cedían en valor n i en vigor a su va-
rón yle ayudaban a defendrse en sus 
luchas contra los rivales humanos y 
animales, como escribe el sociólogo 
brutalidad imperiosa del hombre ya 
que en los ejercicios de la caza y de 
la guerra prevalecían los instintos 
más duros y las tendenias más egoís-
tas, así como el gusto por la domina-
ción y el imperio. 
Sin embargo, esto no pudo ser 
por su importancia n i por su valor 
en la común existencia, determinó Ja 
cíales ,a pesar de no ser diversos n i 
luso Novicow, a ninguna persona 
sensata se le ha ocurrido afirmar 
que la hembra del tigre es menos i n -
teligente que su consorte, la camella 
menos inteligente que el camello, 
etc. 
Estaba reservada a la humana es-
MTDTIUI 
D E L m n A M T I A L A LA D O T E Ü A 
POR E S O t S T A r t P U R A fcL A O U A M l M E R A L 
m a r o 
D E P O S I T O B E . I A 3 C O A I A A 2 0 3 
T E L . A S 3 5 0 — 
B o u q u e i d e N o v i a , C e * » 
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C r n » 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
Pida catálogo ¡pt ls 1916-111? 
Armand y Uno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
H E E Y S. J U L I O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Local !-7 y 7 0 t & 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO D I X HOSPITAI i D E E 5 I E R -gencias y del Hospital Nümero Una 
ES P E C I A M S T A E K VIAS URINARIAS y enfermedada» venéreas. Clstoscopla 
caterismo de los uréteres y examen doi 
riñ6n por los Bayos X . 
J N T E C C I O N E S D E NEO S AXT AH SAN. 
CONSULTAS D E 10 A 1S A. M. V r>» 3 a 6 p. m., en la cal)» de 
CUBA. NUMERO, 69. 
8024 so a. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enTolTcr CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores í e 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO A L Y A R E Z , Hno. y Ca. 
OBBAPIA, 99. HABANA. T E L . A.3578 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Comis ión Ejecut iva proveer por cncurso el 
cargo de Contador de la Sociedad, dotado con el haber mensual de 
C I E N T O Q U I N C E P E S O S M O N E D A O F I C I A L , se convoca por tér-
mino de O C H O D I A S , a contar desde el de esta fecha, a todos los 
que, c r e y é n d o s e capacitados para su d e s e m p e ñ o , deseen presentar 
sus solicitudes. 
Se advierte que los expedientes personales de los aspirantes, 
solamente se p o d r á n presentar en la Secretar ía general del Centro, 
todos los dias háb i l e s , en las horas comprendidas entre 8 y 
11 a. m. y 1 y 5 p. m. 
Habana, 25 de Abri l de 191 7. 
J o s é GradaiUe, 
(Secretario.) 
C 2956 alt 3t-25 
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tNICO REPRESENTANTE EN LA ISLA 151 CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 1 7 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o c 272 del D I A 30 de A B R I L de 
LISTA completa de los números premladus tomada al oida para el DIARIO DE u M í r i 
3 . 3 1 6 • • 1 0 0 , 0 0 0 | E 
— i i ?. aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, oúmem 3.315 y 3.317 r 
• 9 9 a p r o x i m a c i o n e s d o S 2 0 0 a l r o s t o d o l o c e n t o n a d e l p r i m e r p r e m i o . « 
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2 Aproxlmiclones de $500 anterior y posterior al Segando premio, números 14.436 y 14.438 
9 9 a p r o x i m o o i o n o s d a $ 1 0 0 a l r o s t o d o t a c e n t o n a d o l s e a u n i l » p r e m i o . 
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